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 المقاروت بيه الخطابت في العصر الجاهلي و اإلسالمي
 
 ٥ْزذ ح٥َْٺ٨ أ٩ٺ٬
 أكذ ح٥٪ذسعٺ٬ ر٦٢ٺش حٻدحد ٳ ح٦ْ٥ٴ٧ حٿ٭غخ٭ٺش
 ؿخ٩ْش سحدٹ٬ ح٥ٚظخف حٿعڂ٩ٺش ح٥ل٢ٴ٩ٺش
 ٙخ٥٪زخ٫
 
Khutbah merupakan  bentuk seni mengekspresikan ide-ide seorang 
dengan bahasa yang indah dan dapat menggugah pikiran dan 
perasaan para pembaca dan pendengarnya. Urgensi khutbah 
dalam catatan sejarah sastra Islam telah ada sejak awal-awal 
penyebaran agama Islam. Hal ini terjadi, karena khutbah pada 
nasa itu telah difungsikan sebagai media dakwah Islam yang 
presentatif. Dalam artikel ini disajikan tentang pengetian 
khutbah, perkembangannya, contoh khutbah masa Jahiliyah (150 
tahun Sebelum Hijriah) dan masa Islam (awal munculnya Islam, 
masa Nabi dan Khulafa` rasyidin). Juga beberapa tokohnya 
masing-masing, dan bentuknya yang khas, sehingga tampak 




رغ٨ حهلل ح٥شك٪٬ ح٥شكٺ٨، ح٥ل٪ذ هلل سد ح٥ْخ٥٪ٺ٬، ٳ ح٥قڂس ٳ ح٥غڂ٧ 
٦ّٶ عٺذ٭خ ٩ل٪ذ، أؽشٗ حٽ٭زٺخء ٳ ح٥٪شع٦ٺ٬، ٳ ٦ّٶ آ٥ٰ ٳ فلزٰ ٳ ٬٩ 
 ٳحځٯ، أ٩خ رْذ، 
ح٥٪ٞخس٭ش رٺ٬ ح٥خيخرش ٙٸ ح٥ْقش ح٥ـخٱ٦ٸ ٳ " ٙخخظشص ٱزح ح٥ْٮٴح٫ 
أ٩خ حٽعزخد ح٥ظٸ دْٙظٮٸ ا٥ٶ . ٹْٮٸ ّقش فذس حٿعڂ٩ٸ" حٿعڂ٩ٸ
حخظٺخس ٱزح ح٥ْٮٴح٫، ٙ٪ٮٲخ، كشفٸ ح٥ؾذٹذ ٦ّٶ ٩ْشٙش ح٥خيخرش ح٥ظٸ ٱٸ 
٬ٙ ٬٩ ٙٮٴ٫ طخسٹخ حٽدد ح٥ْشرٸ؛ ٙؤٝذ٧ ٙٸ ٱزٯ ح٥٪ٞخ٥ش ّ٪خ ٳْٝض رْل 
ح٥خيذ ٙٸ ح٥ْقش ح٥ـخٱ٦ٸ ح٥ؼخ٭ٸ، ٳ ٙٸ ح٥ْقش حٿعڂ٩ٸ، ٹْٮٸ ٬٩ رذء 
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 ٧ ا٥ٶ ٩ٞظ٤ ٦ّٸ ر٬ أرٸ ىخ٥ذ ١ش٧ حهلل ٳؿٲٰ؛ عؤطلٜٞ ٬٩ 612عٮش 
 ح٥خيزخء ح٥٪ؾٲٴسٹ٬ ٙٺٲ٪خ ٳ عٺشٱ٨ ح٥٪خظقشس؛
ٳ أٝذ٧ ٦٥ٞشحء ٩ْشٙش حٽٕشحك رْل ح٥ٮ٪خرؽ ٬٩ ح٥خيذ ح٥ـخٱ٦ٺش  
ٳ حٿعڂ٩ٺش ٳ ح٥خقخثـ ٙٺٲخ ٬٩ ٭خكٺش حٽع٦ٴد ٳ ح٥٪ْٮٶ؛ ٳح٥٪ٞخس٭ش 
رْل خيزٲ٨ ٙٸ ٱزٹ٬ ح٥ْقشٹ٬ ٬٩ حٽؽزخٯ ٳ ح٥ٚشٳٛ ٳ ح٥ْٴح٤٩ ح٥٪ئػشس 
 ٦ّٺٲخ ٙٺٲ٪خ؛ دٹٮٺش ١خ٭ض ط٠٦ حٽعزخد أٳ ٕٺشٱخ؛
 أ٩خ ح٥٪قخدس حٽعخعٺش، ٙٲٸ ح٢٥ظذ ح٥ظٸ ١ظزٲخ ح٥ذ١ظٴس ؽٴٝٸ  
- ٩قش دحس ح٥٪ْخسٗ- ، ه2-1ؽ "طخسٹخ حٽدد ح٥ْشرٸ"مٺ٘ ٙٸ ١ظخرٰ
٧؛ ٳ ح٥ؾٺخ ٩ل٪ٴد ؿخد ٢ّخٳٷ، حٽعظخر ح٥٪زْٴع ح٥٪قشٷ ٙٸ ١ظخرٰ 1960
، ٩يزْش ٹٴؿٺخ١شطخ؛ ٳ ح٥ؾٺخ ح٥ْڂ٩ش 2-1ؽ " ح٥٪ٴؿض ٙٸ حٽدد ح٥ْشرٸ"
، ٩ئعغش ح٥شعخ٥ش، رٺشٳص " ٩زخدة حٿعڂ٧"أرٴ حٽ٦ّٶ ح٥٪ٴدٳدٷ ٙٸ ١ظخرٰ 
-  ٯ1395  
 
٬٩ ح٥٪٦ْٴ٧، أ٫ طخسٹخ حٻدحد ٹٮزٖٸ أ٫ ځ ٹ٦لٜ رخ٦ْ٥ٴ٧ ح٥يزٺْٺش، ٳ  
ح٥ظخسٹخ، ٳ ح٥ٞخ٭ٴ٫، ٳ ح٥غٺخعش، ٳ : ا٭٪خ ٹ٦لٜ رخ٥ذسحعخص حٿ٭غخ٭ٺش ، ٩ؼ٤
.٦ّ٪ٸ حځؿظ٪خّٸ ٳ ح٥ٮٚغٸ
1
 ٳ ٝخ٣ ٥ٰ ٩ل٪ٴد ؿخد ٢ّخٳٷ، ٳٱٴ ٨٦ّ ٹزلغ 
٬ّ أكٴح٣ ح٦٥ٖش ٳ طيٴس حٽدد ٳ ٙٮٴ٭ٰ ٳ ح٥ظْشٹ٘ رخ٥ٮخرٲٺ٬ ٬ّ حٽدرخء ٙٸ 
 ٳ ح٥َشٳٗ ح٥ظٸ أكخىض ٩ذٵ طؤػشٱ٨ رخ٥زٺجشحٽ٩ش، ٳ ٭ٞذ ٩ئ٥ٚخطٲ٨ ٳ رٺخ٫ 
ٳ ٳف٘ ٩خ ٝذ ٹ٢ٴ٫ رٺٮٲ٨ ٬٩ أٳؿٰ . رْنٲ٨ ٙٸ رْل٩ذٵ طؤػٺش رٲ٨ ، ٳ 
ح٥ظؾخرٰ أٳ ح٥ظخخ٥٘ ٳ ح٢٥ؾ٘ ٬ّ ٭ٴحكٸ ح٥ظـذٹذ ٳ حځرظ٢خس ٳ ح٥٪لخ١خس ٳ 
ح٥ظ٦ٞٺذ ، ٳ رٺخ٫ آػخس ح٥ْقٴس ٩ظڂكٞش ٙٸ طيٴس حٿ٭ظخؽ ح٦ْٞ٥ٸ ٝٴس ٳ مْٚخ 
.ٳ طـذٹذح ٳ ط٦ٞٺذح
2
     
ر٪ْٮٶ ح٥َشٳٗ ٳ ح٥ظٲزٹذ،. ٳ ٦١٪ش أدد ؿ٪ْٰ آدحد 
3
 ٳ ٥ٰ ٦ّٶ 
، ٳ ٩ْٮخٯ "٤١ ٩خ ٹٮظـٰ ح٤ْٞ٥ ٳ ح٥ؾْٴس ٹغ٪ٶ أدرخ"٩ْٮٺٺ٬؛ ٩ْٮخٯ ح٥ْخ٧ 
                                                          
- ٍصش داس اىَؼاسف- ، ط2-1ض "ذاسٝخ األدب اىؼشتٜ"ش٘قٜ ضٞف، اىذمر٘س، فٜ مراتٔ- - 1
؛13، ص 1-ً؛  ض1960  
، 2-1ض " اىَ٘جز فٜ األدب اىؼشتٜ"ٍذَ٘د جاد ػناٗٛ، اىشٞخ اىَثؼ٘ز اىَصشٛ فٜ مراتٔ -    2
؛11ٍغثؼح ٝ٘جٞامشذا؛ ص  
3-  5ص" اىَْجذ فٜ اىيغح" األب ى٘ٝش ٍؼي٘ف فٜ مراتٔ  
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ٱٴ حٽدد ح٥خخ٥ـ ح٥زٷ ځ ٹشحد رٰ ا٥ٶ ٩ـشد ح٥ظْزٺش ٬ّ ٩ْٮٶ " ح٥خخؿ 
٬٩ ح٥٪ْخ٭ٸ، ر٤ ٹشحد رٰ أٹنخ أ٫ ٹ٢ٴ٫ ؿ٪ٺڂ رلٺغ ٹئػش ٙٸ ّٴحى٘ 




ٳ أ١ذٯ حٻخش ٦ّٶ ٩ْٮخٯ ح٥ْخ٧، ٹْٮٸ ٱٴ حٿ٭ظخؽ ح٦ْٞ٥ٸ ح٥زٷ ٹقٴس  
ٳ ٩ْٮخٯ ح٥خخؿ ٱٴ ح٢٥ڂ٧ ح٥ـٺذ ح٥زٷ ٹلذع . ٙٸ ح٢٥ڂ٧ ٳ ٹ٢ظذ ٙٸ ح٢٥ظذ
.ٙٸ ٭ٚظ ٝخسثٰ ٳ عخ٩ْٰ ٥زًس ٙٮٺًش، عٴحء أ١خ٫ ٱزح ح٢٥ڂ٧ ؽْشح أ٧ ٭ؼشح
 5
 ٳ 
٩خ طٞٺذ رخ٥ٴص٫ ٳ  (ح٥ٮ٨َ)ح٢٥ڂ٧ ٩ٮٞغ٨ ا٥ٶ ح٥٪ٮَٴ٧ ٳ ح٥٪ٮؼٴس اځ أ٫ حٽٳ٣ 
.٩خ٨٥ ٹظٞٺذ رٲ٪خ (ح٥ٮؼش)ح٥ٞخٙٺش، ٳ ح٥ؼخ٭ٸ 
6
 ٳ ح٥ٮؼش أعزٜ أ٭ٴحُ ح٢٥ڂ٧ ٙٸ 
ٙخٽٳ٣ ٩غـِ ا٫ : ح٥ٴؿٴد ٥ٞشد طٮخٳ٥ٰ ٳ مشٳسس حعظْ٪خ٥ٰ، ٳ ٱٴ ٭ٴّخ٫
ٳ ح٥ؼخ٭ٸ ٩شع٤ ا٫ ١خ٫ ٕٺش . ٝخٙٺش (ٙٞشًس)ح٥ظض٧ ٙٸ ٤١ ٙٞشطٺ٬ أٳ أ١ؼش 
.رح٠٥
7
.٩لخدػش، ٳ ١ظخرش، ٳ خيخرش:  ٙؤٝغخ٧ ح٥ٮؼشُ ځػش
8
  
ٳ ٱٸ حٻدحد ح٢٥زشٵ ٙٸ ح٥ْخ٨٥، ٩ٮٲخ : ٳ حٻدحد طٞغ٨ ا٥ٶ عزْش 
حٻدحد ح٥ٲٮذٹش، ٳ ح٥قٺٮٺش، ٳ ح٥ٺٴ٭خ٭ٺش، ٳ ح٥شٳ٩خ٭ٺش، ٳ ح٥ٚخسعٺش، ٳ 
.حٽٳسٳرٺش، ٳ ح٥ْشرٺش
9
 ٦٢ٙ٪ش ح٥ْشرٺش أٳ ح٥ْشرٸ حع٨ ح٥٪ٮغٴد ػڂػٸ 
ر٪ْٮٶ ط٨٦٢ رخ٥ْشرٺش ٳ ٨٥ ُ-  ُّشَد"ٳ ٱٴ ٩قذس ٬٩ ". ح٥ْشد"فلٺق ٙٸ 
َِّشَد . (طٺذأ عخ٥ٰ)ٹ٦ل٬  طٴطش٫ )ر٪ْٮٶ ٙقق َ– ٳ ٝذ ٹي٦ٜ ٦ّٶ ٩قذس 
ٙٸ ٥غخ٭ٰ، ٳ ح٥٪شحد ٱٮخ أٷ ح٥قشخخء ( ٙخٹٰ/رشص)رْذ ٢٥ٮش  (طشحٓ/ؿڂط
.(رشعٺٰ  ٹٖ٪ش٭ٸ طٺخد رشؿ٪ٚش)ح٥خ٦ـ 
10
  
                                                          
؛10ش٘قٜ ضٞف، ّفش اىنراب ص - 4   
؛9 ص 1-ٍذَ٘د جاد ػناٗٙ، اىَشجغ اىضاتق ض- 5  
، داس اىَؼاسف تَصش  10-، ط"ٍِ دذٝس اىشؼش ٗ اىْصش"عٔ دضِٞ، اىذمر٘س، فٜ مْاتخ - 6
؛21ً؛ ص 1936   
، داس ّٖضح ٍصشىيغثغ 15-، ط"ذاسٝخ األدب اىؼشتٜ"أدَذ دضِ اىزٝاخ، اىضٞخ، فٜ مراتٔ- - 7
اىقإشج؛- اىفجاىح- ٗ اىْشش ؛18 ص  -  
-داس اىَؼاسف تَصش ط" اى٘صٞظ"اىشٞخاُ فٜ مراتَٖا : أدَذ اإلصنْذسٛ ٗ ٍصغفٚ ػْاّٜ -- 8
؛21ً؛ ص 1912/  1335ٓ 18  
؛10عٔ دضِٞ، اىذمْ٘س، اىَجغ اىضاتق ص  - 9  
تٞشٗخ . ط" اىَْجذ فٜ اىيغح ٗ األػالً"األب ى٘ٝش ٍؼي٘ف اىٞض٘ػٜ فٜ قاٍ٘صٔ -  10
؛495؛ ص 24-ٍزط1974  
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ٳ أ١ؼش ٬٩ أسخٴح ٥پدد ح٥ْشرٸ ٳصّٴح كذٹؼٲ٨ ٙٸ ٱزح ح٥ظخسٹخ ٦ّٶ  
حٽٳ٣، ّقش ح٥ـخٱ٦ٺش أٳ ّقش ٩خ ٝز٤ حٿعڂ٧؛ : خ٪غش ح٥ْقٴس أعخعٺش
ف٦ٶ حهلل  (٭زٺٮخ ٩ل٪ذر٬ ّزذ حهلل)ٳح٥ؼخ٭ٸ، ّقش حٿعڂ٧ ٬٩ ٍٲش ح٥شعٴ٣ 
٧، ٳ ٱٴ 750/ ٯ٦ّ132ٺٰ ٳ آ٥ٰ ٳ ع٨٦ ا٥ٶ عٞٴه ح٥ذٳ٥ش حٽ٩ٴٹش عٮش 
ٳ ٬٩ . ح٥ْقش ح٥زٷ ط٢ٴ٭ض ٙٺٰ ح٥ذٳ٥ش ح٥ْشرٺش ط٪ض ح٥ٚظٴف حٿعڂ٩ٺش
٬٩ عٮش : - ا٥ٶ ٝغ٪ٺ٬ (ح٥ْقش حٿعڂ٩ٸ)ح٥٪ئسخٺ٬ ٬٩ ٹٞغ٨ ٱزح ح٥ْقش 
ٳٙخس خ٦ٺٚش ٦ّٸ ر٬ أرٸ )ا٥ٶ ٭ٲخٹش ّقش ح٥خ٦ٚخء ح٥شحؽذٹ٬ -  ٧، ح٢٥خطذ612
.ٹغ٪ٶ ّقش فذس حٿعڂ٧ (661٧/ ٯ40ىخ٥ذ سُ عٮش 
11
   
ٳ ٦ّٶ ٱزح ح٥شأٷ أ١ذٯ حٻخش، ٳ ٱٴ ٹٮٞغ٪ٲخ ا٥ٶ خ٪غش أّقش  
٦ّٶ ح٥٪ـظ٪ِ ح٥ْشرٸ ٳ - دحطٔ عـخس ٩ٮذحدأ-٦ّٶ كغذ ٩خ ىشأ  (ّقٴس)
حٽٳ٣، ح٥ْقش : حٿعڂ٩ٸ ٬٩ طيٴسحص عٺخعٺش ٳ حؿظ٪خّٺش، ٳ ٱٸ
ٳ ٹٮظٲٸ رَٲٴس حٿعڂ٧، ٳ - ح٥٪غٺلٸ– ح٥ـخٱ٦ٸ، ٹزظذة ٩ٮز ح٥ٞش٫ ح٥شحرِ 
ح٥ؼخ٭ٸ، ّقش فذس حٿعڂ٧ ٳ رٮٸ أ٩ٺش، ٹزظذة رَٲٴس حٿعڂ٧ ٳ ٹٮظٲٸ 
.750٧/ٯ132رٞٺخ٧ ح٥ذٳ٥ش ح٥ْزخعٺش عٮش 
12
 
ٳ ٬٩ ٱزٯ ح٥زٺخ٭خص ٙٲ٪ٮخ حٻ٫ أ٫ ح٥خيخرش ٱٸ ٬ٙ ٬٩ ٙٮٴ٫ طخسٹخ  
حٽدد ح٥ْشرٸ ٙٸ ح٥ْخ٨٥ ٦ّٶ ٩ْٮخٯ ح٥خخؿ، ا٩خ ٙٸ ح٥ْقش ح٥ـخٱ٦ٸ أٳ 
:ٳ عٮزلغ ّٮٲخ١٪خ ط٦ٸ, حٿعڂ٩ٸ  
 
 تعريف الخطابت
  ح٥خيخرش ٥ًٖش ٱٸ ح٥ٴٌّ ٳ حٿسؽخد، ٳ ٱٸ ٩قذس ٬٩ ٦١٪ش  
/ ح٥خيزش)خيذ ٙڂ٫ٌ، أٷ ٝشأٱخ " ٳ ارح ٦ٝٮخ ". ُخيزش ٳ خيخرشُ- خَيذ"
.٦ّٶ ح٥لخمشٹ٬ (ح٥خيخرش
13
  ٳ ح٥خيخرش  حفيڂًكخ ٱٸ ح٥ظشٕٺذ ٙٺ٪خ ٹٮِٚ 
.ٳ ّّ٪خ ٹنش، ٳ ط٢ٴ٫ ٦ّٶ ٩ٍڀ ٬٩ ح٥ٮخط ٙٸ ح٥٪ـخ٩ِ ٳ ح٥٪ٴحع٨
14
 ٳ ٹٞٴ٣ 
                                                          
؛14ش٘قٜ ضٞف، اىَصذس اىضاتق ص -   11  
؛12ٍذَ٘د جاد ػناٗٛ، اىَصذس اىضاتق ص - 12  
؛186األب ى٘ٝش ٍؼي٘ف اىٞض٘ػٜ، اىَصذس اىضاتق ص - 13  
؛18أدَذ دضِ اىزٝاخ،اىَصذس اىضاتق ص -  14  
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خيخد ٙقٺق ٭خرٰ ح٥ؾؤ٫ ٹ٦ٞٺٰ ٦ّٶ ؿ٪خّش ٙٸ أ٩ش  (حفيڂكخ)حٻخش ٱٸ 
.رٷ رخ٣ٍ
15




ٳ عؤعظخ٦قٲخ حٻ٫  ٬ّ ح٥خيخرش حفيڂكخ ٱٸ ١ڂ٧ ٹ٦ٞٺٰ ٦ّٶ  
" ؿ٪خّش ٙٸ ح٥٪ـخ٩ِ ٳ ح٥٪ٴحع٨، ٳ ح٥غزذ ح٥زٷ ٹذْٙٮٸ رخعظخذح٧ ٦١٪ش 
ٙب٭ٲخ ١ؼٺٵش ٩خ حعظْ٪٦ٲخ حٽدرخء ١٪خ ٳؿذص ٙٸ ١ظزٲ٨ ح٥غخرٞش، ار " ح٥خيخرش
".ح٥خيخرش" ١خ٭ض أؽٲش ٬٩ ٦١٪ش   
 
 وشأة الخطابت
، ٙؤؿخرٰ "٩ظٶ ٳؿذص ح٥خيخرش؟"ٙبرح ٭ظ٨٦٢ ح٥ٮؾؤس، ٱـ٨ ٦ّٺٮخ عئح٣  
أعظخر٭خ ح٥ؾٺخ ٩ل٪ذ ٝخع٨ ّزذ ح٥غڂ٧ ح٥٪زْٴع ح٥٪قشٷ ح٥زٷ أ٥ٞٶ ٦ّٺٮخ 
دٳس ح٥خيخرش ٙٸ رٮخء حٽ٩ش ٭لٴ ح٥غْخدس "ح٥خيخرش ح٦ْ٥٪ٺش طلض ح٥٪ٴمٴُ 
رٞخّش حځؿظ٪خُ ٙٸ ٦١ٺش حٻدحد ؿخ٩ْش عٴ٭٬ ١خ٥ٺـخ١خ ؿٞـخ١شطخ ......" 
أ٫ ح٥خيخرش .  ٯ1398/ 1397ر٪ٮخعزش حځٙظظخف ٦٥ْخ٧ ح٥ذسحعٸ ح٥ـذٹذ عٮش  
ٱٸ ٳؿذص ٬٩ رذء خ٦ٞش حځ٭غخ٫، ٽ٫ ٭زٸ حهلل آد٧ ٦ّٺٰ ح٥غڂ٧ ٹ٦ٞٸ ح٢٥ڂ٧، 
. ٱٴ حٽع٪خء ح٥ظٸ ٦ّ٪ٲخ حهلل آد٧ ٦ّٶ ؿ٪خّش
17
 ٳ ١ز٠٥ ٩خ كذع رٮزٸ حهلل 
٩ٴعٶ ٦ّٺٰ ح٥غڂ٧ ح٥زٷ دّخ ا٥ٶ حهلل سرٰ ح٥ٞذٹش أ٫ ٹـ٦ْٰ خيٺزخ ٙقٺلخ 
.ر٦ٺٖخ
18
 ٳ ٦ّٶ ح٥ش٨ٕ ٬٩ ر٠٥ ٙٮل٬ ځ ٭ٮغٶ ٙٺ٪خ ٩نٶ ٦ّٶ أ٩ش ح٥ٺٴ٭خ٭ٸ 
١٪خ  (طؤ٥ٺ٘ ح٥خيذ ٳ أ٥ٞخٱخ)١خ٭ض ٙٺٲ٪خ ؿضًءح ٬٩ ح٥زڂٕش . ٳ ح٥شٳ٩خ٭ٸ
١خ٫ ٥ٲخ ؽؤ٫ ١زٺش ٙٸ كٺخس ح٥ٚشد ٳ ح٥٪ـٮ٪ِ، ٳ ٝذ ٭خٝؼ ٤١ ٬٩ أسعيٴ 
ٳ ١ٴٹٮ٦ظخ٫ ٭َشس ح٥خيخرش ٬٩ كٺغ ح٥٪ٴمٴُ ٙٴمْٲخ ٥ٲخ  (٧. 384ٛ)
.ٝٴحّذ ٳ ٭٪خرؽ ٩لذدس
19
  
                                                          
؛21اىَصذس اىضاتق ص :أدَذ اإلصنْذسٛ ٗ ٍصغفٚ ػْاّٜ - 15  
؛187األب ى٘ٝش ٍؼي٘ف اىٞض٘ػٜ، اىَصذس اىضاتق ص - - 16  
-ط"ُسآفرخ اىشدَاُ ىغاىة آٝاخ اىق"اىَقذصٜ (اىذضْٜٞ)؛ مرثٖا فٞضا هلل 33-31 :اىثقشجص٘سج - 17
؟؟"8"اّظش اىٚ اىَيذقاخ ؛ 1322ٓ شؼثاُ 10-تاىَغثؼح األٕيٞح  
؛ 28-25: 20/ص٘سج عٔ- 18  
 ً 1965/ 1959ًداس اىقيٌ - ط" اىَ٘ص٘ػح اىؼشتٞح اىَٞضشج"ٍذَذ شافق غشتاه فٜ مراتٔ - - 19
؛759اىذاس اىقٍ٘ٞح ٍغثؼح ٍصش؛ ص   
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ٳ ٙٸ ح٥ْقش ح٥ـخٱ٦ٸ، ١خ٭ض ٭ؾؤس ح٥خيخرش طضدٱش رٺٮٲ٨ ٳ  
.حفيڂكٲ٨ ٙٺٲخ ٦ّٶ ىخثٚش ٬٩ ح٥غٮ٬ ٳ ح٥ظٞخ٥ٺذ
20
 ٳ ١خ٫ ١ٲخ٭ٲ٨ ٹلخٳ٥ٴ٫ 
١خص عـِ )ح٥ظؤػٺٵش ح٥زخ٥ٔ ٙٸ ٭ٚٴط عخ٩ْٺٲ٪ز٪خ ٹغٴٝٴ٫ ا٥ٺٲ٨ ٬٩ أعـخُ 
عز٦ٲ٢خ٭٬ )ٳ أ٥ٚخً ٕشٹزش ٳ أٝغخ٧ ٳ أٹ٪خ٫ ٩ٴٱ٪ش  (ٹٔ ع٪خ أٳؿ٬ٖ/
ٳ ٤١ ر٠٥ ٹئ١ذ أ٫ ح٥ـخٱ٦ٺٺ٬ كخٳ٥ٴح ٙٸ ٭ؼشٱ٨ ٩خ كخٳ٥ٴٯ ٙٸ . (ٹٖ٪ش١ٴ٬١
، كظٶ ٹغظؤػشٳح (رخ١ظ سٳٗ/رٺخس٫ ؿٮظت ٩ٴٟ)ؽْشٱ٨ ٬٩ سٳّش حٽدحء 
.ّٞٴ٥ٲ٨ ٳ أ٥زخرٲ٨ (٩ٮ٪خ٩/٬١ٮش٨١)ر٦ٞٴد عخ٩ْٺٲ٨ ٳ ٹخ٦زٴح 
21
 ٳ ٙٸ ر٠٥ 
ٳ ... ٙٺٰ ١ؼش ح٥خيزخء، ٳ ١خ٫ ٤٢٥ ٝزٺ٦ش ؽخّش ٳ خيٺذ ... ٹٞٴ٣ ٥ٮخ حٻخش، 
ٳ طغشّٴح ا٥ٶ إٔشحك  (١ذٹخ٬٩ دٷ ٙٴعض ١ٴص)سك٦ٴح ا٥ٶ ح٥غٴٝش 
.ح٥ٮخط، فخس ح٥خيٺذ ّٮذٱ٨ ٙٴٛ ح٥ؾخّش
22
 
ٳ أ٩خ ٙٸ ح٥ْقش حٿعڂ٩ٸ، أ٭ؾؤص ح٥خيخرش طضدٱش ٳ حعظخذ٩ٲخ  
ٳ ١خ٭ض خيخرظٰ طخسس ... ځ٭ظؾخس ح٥ذٹ٬  (٩ل٪ذ ر٬ ّزذ حهلل حٽ٩ٺ٬)ح٥شعٴ٣ 
.طـ٪ِ رٺ٬ ح٥يشٙٺ٬ ٳ ٝذ. ٳَّخ ٳ طخسس طؾشٹْخ
23
 ٳ ٹٞٴ٣ حٻخش أ٫ ح٥خيخرش 




٦ّٶ ٱذٷ ح٥شعٴ٣، ٹَْٴ٫  (ك) ٳ ٩نٶ ح٥خ٦ٚخء ح٥شحؽذٳ٫  
ار أخزٳح .  ٩ٴحٝ٘ ؿذٹذس ٢٦٥ڂ٧ (ك)ٳ أخز طذِٙ أرٴر٢ش ٳ ّ٪ش . ح٥ٮخط
ٹخيزٴ٫ ٙٸ ح٥ـٺٴػ ح٥ٚخطلش ٩ل٪غٺ٬ ٳ ٩ٴفٺ٬ رخطزخُ طْخ٥ٺ٨ حٿعڂ٧ 
 (ؿخ٬٥ ٹٔ عخ٧)ٳ عخس ٙٸ ٭ٚظ ح٥ذسد . ح٥غ٪لش ٙٸ ٩ْخ٦٩ش حٽ٨٩ ح٥٪٦ٖٴرش
َْٚٴًٱخ  (ك)ّؼ٪خ٫ ر٬ ّٚخ٫، ػ٨ ٦ّٸ ر٬ أرٸ ىخ٥ذ  ؿخ١ئ )ٳ ١خ٫ خيٺزخ ٩َ
ىٴح٣ ّٲذٯ ( رظـخ٫ ٙشٓ عٴدحس)ٳ ٝذ ح٭ذ٥ْض ح٥لشٳد ح٥ذحخ٦ٺش .(رشخيزٰ ؟
                                                          
؛429ش٘قٜ ضٞف، اىذمر٘س، ص - 20  
ّفش اىَصذس ؛- 21   
؛84-83ٍذَ٘د جاد ػناٗٛ،، اىَصذس اىضاتق ص -  22  
؛429ش٘قٜ ضٞف، اىذمر٘س، ص  23  
؛84-83ٍذَ٘د جاد ػناٗٛ،، اىَصذس اىضاتق ص -  24  
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٩ْٲخ خيخرش ١ؼٺشس  (٦١ٴس ٥ٺذٯ ؟)ٳ ح٭ذ٥ْض  (ك-ّٲذ ٦ّٸ ر٬ أرٸ ىخ٥ذ)
ٙٸ فٚٴٰٙ ٳ ٙٸ ح٥قٚٴٗ ح٥٪ْخسمش ١٪خ ح٭ذ٥ْض ٩ٮخٍشحص ٩خظ٦ٚش ٙٸ 
.ٳ ٤١ ر٠٥ ٙغق ىخٝش ح٥ٮؼش ح٥ْشرٸ ٙٸ فذس حٿعڂ٧. حٻسحء ح٥٪ظٞخر٦ش 
25
   
ٳ ٙٸ ٱزح ح٥ْقش، ٹٞٴ٣ حٽدٹذ حٻخش، أ٫ ٬٩ أٱ٨ حٽعزخد ح٥ظٸ  
ر٦ٖض رخ٥خيخرش ٕخٹش ١٪خ٥ٲخ ٳ ؿ٦ْض حٽ٩ش ٙٸ أٹذٷ سؿخ٥ٲخ ٙب٫ ح٥ذّٴس ا٥ٶ 
ٳ ح٥شد ٦ّٶ أّذحثٰ، ٳ حٽ٩ش رخ٥٪ْشٳٗ، ٳ ح٥ٮٲٸ  (حٿعڂ٧)ح٥ذٹ٬ ح٥ـذٹذ 
، ٳ طل٪ٺظ ح٥ـٮذ، ٳ (ٙٸ ح٥ْٞٺذس)٬ّ ح٥٪ٮ٢ش، ٳ ٝ٪ِ ح٥ٚظ٬، ٳ سد ح٥زذُ 
ٳ ٩خ ... ؽشف عٺخعش ح٥ذٳ٥ش ٳ ٩خ طؾظ٪٤ ٦ّٺٰ ٬٩ ٭٨َ حؿظ٪خّٺش ٳ عٺخعٺش 
١خ٫  ٹظ٪ٮِ رٰ ح٥ْشد ٬٩ كشٹش أ١ذٱخ حٿعڂ٧  ٳ ٱزرٲخ ١٪خ فخسص اكذٵ 
.ؽْخثش حٿعڂ٧ ١خيذ ح٥ـ٪ْش ٳ ح٥ْٺذٹ٬ ٳ ّشٙخص  
ٳ ٥ٞذ ١خ٫ ٥ٲخ ٬٩ ح٥ٞشآ٫ ح٥َْٺ٨ ح٥زٷ ٭ض٣ ٭ؼشح ځ ؽْشح ٩ْٺ٬ ځ  
ٳ ٥٪خ طْذدص ح٥ٚشٛ  رْذ ٩ٞظ٤ ّؼ٪خ٫ ر٬ ّٚخ٫ ... ٹٮقذ، ٳ ٩ذد ځ ٹٮٚذ، 
حسطٞض ح٥خيخرش سٝٺخ َّٺ٪خ ځّظ٪خد ٤١ كضد ٦ّٺٲخ ٙٸ ٭ؾش ٢ٙشطٰ  (ك)
.ٳ طؤٹٺذ دّٴطٰ (فٴص ؿ٪خّش ٙٸ اكذٵ ح٥ٚشٛ؟)
26
  
ٳ رٲزٯ ح٥زٺخ٭خص طذ٣ ٦ّٶ أ٫ ِ٭ؾؤس ح٥خيخرش رخ٦٥ٖش ح٥ْشرٺش ح٥ٚقلٶ  
حصدٱشص ٬٩ رذء خ٦ٞش حٿ٭غخ٫ ح٥ظٸ حعظخذ٩ٲخ ٭زٸ حهلل آد٧ ٦ّٺٰ ح٥غڂ٧ ٳ 
رْل حٽ٭زٺخء ٬٩ رسٹخطٰ ٳ حعظْ٪٦ٰ ٭زٸ حهلل عٺذ٭خ ٩ل٪ذ ر٬ ّزذ حهلل ف٦ٶ 
حهلل ٦ّٺٰ ٳ آ٥ٰ ٳ ع٨٦ ٳ ح٥خ٦ٚخء ح٥شحؽذٳ٫ ٳ٬٩ رْذٱ٨ ٬٩ ح٦ْ٥٪خء ح٥غ٦٘ 
.ح٥ظخرْٺ٬ ٳ طخرْٸ ح٥ظخرْٺ٬ ا٥ٶ ح٥ٺٴ٧: ح٥قخ٥لٺ٬  
 
 أوواع الخطب
ٳ ارح حٱظ٪٪ٮخ رخ٥زلٴع ح٥غخرٞش، ٙٮـذ ٱٮخ رٮٞقٲخ ح٢٥ؼٺشس ٩ِ أ٭ٮخ  
٭ظ٨٦٢ ٬ّ ح٥ظْشٹ٘ ٳ ح٥ٮؾؤس، ٙٸ ٱزح ح٥ٚق٤ عٮزلغ ٬ّ ح٭ٴحُ ح٥خيذ 
 عٮش ٝز٤ ٍٲٴس 150ح٥٪ز١ٴسس ح٥ظٸ طزذأ ٬٩ ّقش ح٥ـخٱ٦ٺش ح٥ؼخ٭ٺش كٴح٥ٶ 
حٿعڂ٧ ا٥ٶ آخش ّقش فذس حٿعڂ٧، ٹْٮٸ ٩ٮز ٝش٫ صحثذ ٝز٤ ٳفٴ٣ 
ح٥شعٴ٣ ٩ل٪ذ ف٦ٶ حهلل ٦ّٺٰ ٳ آ٥ٰ ٳ ع٨٦، ٳ فذٹٰٞ أرٸ ر٢ش  سمٸ حهلل 
                                                          
؛481 ص ش٘قٜ ضٞف، اىذمر٘س،- 25  
؛54ٍذَ٘د جاد ػناٗٛ،  ص - 26  
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٩غـذح  (ؿ)ّٮٰ ا٥ٶ ٩ذٹٮش، حر ١خ٭خ ٳفڂ ٙٸ ٝزخء ٳ أعظ ح٥شعٴ٣ 
ٙٺٲ٨ ٳ خطب رؤفلخرٰ ٳ  (ؿ)ٳ ف٦ٶ ح٥شعٴ٣ ... ٩ْشٳٙخ ٙٺٲخ ا٥ٶ ح٥ٺٴ٧ 
.ٱٴ أٳ٣ خيزش ٙٸ حٿعڂ٧، ػ٨ دخ٤ ح٥٪ذٹٮش، ٙآٳحٯ أٱ٦ٲخ ٳ ٭قشٳٯ
27
 
ٙلٞٺًٞش ا٭ٸ ٥٪قْذ ؿذح ٽرٺ٬ أ٭ٴحُ ح٥خيذ، ٽ٫ ٭ٴّخ ٙٸ ٬ٙ  
ح٥٪ْخ٦٩ش ؿ٦ْٰ ٳعٺ٦ش ٱخ٩ش ٙٸ كٺخس ٙشد ٥زٮخء ّخث٦ظٰ أٳ ؿ٪خّظٰ ٥ظ٢ٴ٫ 
ٳ ٤٢٥ سثٺظ ا٩خ ٙٸ ّخث٦ظٰ أٳ ؿ٪خّظٰ، ٳ ا٩خ ٙٸ ٝزٺ٦ظٰ ٳ . ع٢ٺٮش ٳ عْٺذس
ځ عٺ٪خ ٙٸ ؽْزٰ ٹٴحؿٰ ٙٸ ٱزح ح٥ْخ٨٥ رْل ٩غخث٤ ح٥ظٸ حخظ٦ٚٴٱخ رٺٮٲ٨ ٳ 
ح٥٪غخث٤ ح٥ذٹٮٺش ح٥ٲخ٩ش ٝذ . ى٦ذ ٩ٮٲخ ح٥خڂؿ، ٩غخث٤ دٹٮٺش ١خ٭ض أ٧ ٕٺشٱخ
أخيؤ ٙشد ٙشدح أٳ ؿ٪خّش أٳ أ٩ش، ٳ ٝذ أفق ٙشد ٙشدح آخش أٳ ؿ٪خّش أٳ 
. أ٩ش أخشٵ  
١خ٫ ح٥ٮخط أ٩ش :" ٳ ٱزٯ ح٥٪ٮخعزش، ٙٺٞٴ٣ حهلل طْخ٥ٶ ٙٸ ١ظخرٰ ح٥َْٺ٨ 
ٳ أ٭ض٣ ٩ْٲ٨ ح٢٥ظخد رخ٥لٜ . ٩زؾشٹ٬ ٳ ٩ٮزسٹ٬ٳحكذس، ٙزْغ حهلل ح٥ٮزٺٺ٬ 
، ٳ ٩خ حخظ٦٘ ٙٺٰ اځ ح٥زٹ٬ أٳطٴٯ ٬٩ رْذ ٩خ ٥ٺل٨٢ رٺ٬ ح٥ٮخط ٙٺ٪خ حخظ٦ٚٴح ٙٺٰ
ٙٲذٵ حهلل ح٥زٹ٬ آ٩ٮٴح ٥٪خ حخظ٦ٚٴح ٙٺٰ ٬٩ ح٥لٜ . ؿخءطٲ٨ ح٥زٺٮخص رٖٺخ رٺٮٲ٨
".ربر٭ٰ، ٳ حهلل ٹٲذٷ ٬٩ ٹؾخء ا٥ٶ فشحه ٩غظٞٺ٨
28
  
ٳ ارح سؿْٮخ ا٥ٶ ١ظذ ح٥٪قخدس، ّشٙٮخ أ٫ ٙٸ ٱزٯ ح٥لخ٥ش ح٥ظٸ فٴس  
حهلل طْخ٥ٶ ٙٸ ١ظخرٰ ح٥َْٺ٨ ٝذ ٳْٝض ٙٸ ّقش ح٥ـخٱ٦ٺش ح٥ؼخ٭ٺش ٳ ٩ِ أ٭ٮخ 
 420٭شٵ ٩ذس ٭زٸ حهلل ّٺغٶ ح٥٪غٺق ٦ّٺٰ ح٥غڂ٧ ا٥ٶ ٱزح ح٥ْقش كٴح٥ٶ 
ح٥٪ذٹٮش  - ٹؼشد– ٝزخء ا٥ٶ - ٝشٹش- ّخ٩ش، ٳ ٩ذطٰ ا٥ٶ ٳفٴ٣ ح٥شعٴ٣ ٙٸ  
. ّخ٩ش622
29
 ٳ رٲزٯ ح٥٪ذس ح٥يٴٹ٦ش طٴملٮخ أ٫ ؽشٹْش ٭زٸ حهلل ّٺغٶ ٦ّٺٰ 
ح٥غڂ٧ ٝذ حخظ٦يض رخ٥خشٙخص ٳ ح٥زذُ ٳ ٕٺشٱخ ٩ٮخعزش رٲٴحٹض أ١ؼش ٦ّ٪خء 
                                                          
ٌٍ، 1951/ 1370ٓ، 13-ط" دسٗس اىراسٝخ اإلصالٍٜ"ٍذٜ اىذِٝ اىخٞاط، اىشٞخ، فٜ مراتٔ - 27
؛37 ص 1-؛، ض1-ٍغاتغ صَٞا، تٞشٗخ ض  
 
فرخ اىشدَاُ ىغاىة آٝاخ "اىَقذصٜ فٜ مراتٔ  (اىذضْٜٞ)؛ مرثٖا فٞضا هلل 213: 2/ ص٘سج اىثقشج- 28
ٓ؛ 1322 شؼثاُ 10- تاىَغثؼح األٕيٞح- ط" ُ’اىقش  
-ٍزط1974تٞشٗخ . ط" اىَْجذ فٜ اىيغح ٗ األػالً"األب ى٘ٝش ٍؼي٘ف اىٞض٘ػٜ فٜ قاٍ٘صٔ - 29
؛771؛ ص 24  
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ٳ٬٢٥ رْل . ٳ حعظخذ٩ٴح ح٥خيذ ح٥ذٹٮٺش ٥ٺٮخ٥ٴح آ٩خ٥ٲ٨. ح٥ٮقخسٵ ٳ اسحدطٲ٨
خيذ ، ٳ ٝنخثٺش، ٳ عٺخعٺش ا٥ٶ دٹٮٺشحٽدرخء  ٹٮٞغ٨ ح٥خيذ ٕٺش 
.٩لخ٤ٙ
30
      
 ٳ ٬٩ خيذ ح٥٪لخ٤ٙ ٳؿذ٭خٱخ ٙٺٰ خيخرش حٿ٩ڂٟ، أٳ ح٥ضٳؽ، أٳ  
.ح٥ٮ٢خف، ٳ ح٥٪قخٱشس ٳ ح٥ظْضٹش
31
 ٳ ٬٩ ح٥خيذ ح٥غٺخعٺش ٳؿذ٭خٱخ ٙٺٰ 
خيخرش ح٥ظشكٺزٺش، ٳ ح٥ٴٙخدس، ٳ ح٥ذّٴس ا٥ٶ ح٥لشد أٳ حٿفڂف، ٳ ح٥زٺخّش 
أ٩خ . ؿذٹذ  ح٥٪خظخس، ٳ خيخرش حځ٭ظخخد ى٦زخ ٦٥ظزشُ (سثٺظ ح٥ٞزٺ٦ش؟)٥خ٦ٺٚش 
ٳ ّشٙٴح ح٥خيذ . ح٥خيذ ح٥ٞنخثٺش ٨٥ ٹْشٙٲخ ح٥ْشد اځ ٙٸ ح٥ْقش ح٥لذٹغ
ػ٨ فخسص ؽْٺشس . ٩ٮز ٍٲٴس حٿعڂ٧ ٳ ح٥خقٴ٩ش ٙٺٰ- حٿعڂ٩ٺش– ح٥ذٹٮٺش 
، ٳ ح٢٥غٴٗ ٳ - ح٥ٚيش ٳ حٽملٶ– دٹٮٺش ٙٸ فڂس ح٥ـ٪ْش، ٳ ح٥ْٺذٹ٬ 
.حځعظغٞخء
32
خيذ دٹٮٺش ٳ ٩لخ٤ٙ :  ار٫ طٴؿذ أ٭ٴحُ ح٥خيذ ح٥ْشرٺش ح٥ؼڂػش
.ٳ عٺخعٺش  
   
 
 




أ٭ٲخ حعظخذ٩ض ٬٩ ٝذٹ٨ ٦٥ذځ٥ش ٦ّٶ ح٥غٰٚ ٳ ح٥يٺؼ " ح٥ـخٱ٦ٸ"٦١٪ش  
ٳ ح٥ل٪ٜ ٳ دحسص ح٦٢٥٪ش ٙٸ ح٥ٞشآ٫ ح٥َْٺ٨ ٳ ح٥لذٹغ ح٥ؾشٹ٘ ٳ ح٥ؾْش 
                                                          
30 - ؛ 759ٍذَذ شافق غشتاه ، اىَصذس اىضاتق ص -    
، ٗ أدَذ اإلصنْذسٛ ٗ ٍصغفٚ ػْاّٜ ص 412-410اّظش إىٚ ش٘قٜ ضٞف، اىذمر٘س، ص -31
؛26  
ٍذَذ شافق غشتاه ، ّفش اىَصذس اىضاتق؛- 32  
فييثاب األٗه أذنيٌ فٖٞا ػِ اىخغاتح ٍِ - ىَقاسّح تِٞ اىخغاتح فٜ اىؼصش اىجإيٜ ٗ اإلصالٍٜ- ا33
ٗ ٍِ قثو، قذٍد ىيقشاء، خص٘صا ألصاذزذٜ اىََرذِْٞ ٕزٓ : ّادٞح اىرؼشٝف ٗ اىْشؤج  ٗ األّ٘اع
 اىشصاىح ص٘سج قصٞشج ػِ ٍشذثح اىخغاتح؛ ٝؼْٜ ٗظٞفرٖا أٗ ٍناّٖا فٜ اىَجرَغ؛
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ح٥ـخٱ٦ٸ رٲزح ح٥٪ْٮٶ ٬٩ ح٥ل٪ٺش ٳ ح٥يٺؼ ٳ ح٥ٖنذ، ار٫ ٥ٺغض ٩ؾظٞش ٬٩ 
.ح٥ـٲ٤ ح٥زٷ ٱٴ مذ ح٨٦ْ٥
34
  
ٳ أ٫ ٩ـظ٪ِ ح٥ٞزٺ٦ش ٙٸ ح٥ْقش ح٥ـخٱ٦ٸ ١خ٫ ٹظؤ٥٘ ٬٩ ػڂع ىزٞخص،  
ٳ ١خ٫ أٱ٨ ؽٸء ٹؾظذ ٬٩ رٮٺخ٫ ٱزح . ٱٸ أرٮخإٱخ، ٳ ٩ٴح٥ٺٲخ، ٳ ّزٺذٱخ
ارح ١خ٫ ٤١ ٩ٮٲ٨ . ٳ ٩خ ع٪ٴٯ ح٥٪شٳءس. ح٥٪ـظ٪ِ كشفٲ٨ ٦ّٶ ح٥ؾشٗ
ٳ . ٹلشؿ ٦ّٶ ح٥زز٣، ٳ ح٥ؾـخّش، ٳ ح٥ٴٙخء، ٳ ك٪خٹش ح٥ـخس، ٳ ارخء ح٥نٺ٨
ٳ ٬٩ ... ح٥خ٪ش، ٳ ح٥ٞ٪خس، ٳ حعظزخكش ح٥ٮغخء: طل٦٦ض ر٠٥ آٙخص، أٱ٪ٲخ
. ح٥٪ئ١ذ أ٭ٰ ١خ٫ ٦٥٪شأس ح٥لشس ّٮذٱ٨ ٩ٮض٥ش ١شٹ٪ش، ٳ ٨٥ ط٬٢ ٩ْٺؾظٲ٨ ٳحكذس
ٳ ١خ٫ . ٙٞذ ١خ٭ض ح٥ضسحّش ٩ٮظؾشس ٙٸ ح٥ـٮٴد ٳ ح٥ؾشٛ ٳ ٳحكخص ح٥لـخص
أٱ٤ ٢٩ش ٹْٺؾٴ٫ ٦ّٶ ح٥ظـخسس، ٦ّٶ كٺ٬ ١خ٫ ح٥زذٳ ٹْٺؾٴ٫ ٦ّٶ سّٶ 
ٳ ١خ٫ رٺٮٲ٨ عخدس ٹ٪٢٦ٴ٫ ٩جخص حٿر٤، ٳ . حٽٕٮخ٧ ٳ حٽ٭ْخ٧ ٳ فٺذ ح٥لٺٴح٫
ٳ ٩ِ أ٭ٲ٨ ١خ٭ٴح ٦ّٶ ف٦ش رخ٥لنخسحص ح٥٪ـخٳسس، . فْخ٥ٺ٠ ځ ٹ٪٢٦ٴ٫ ؽٺجخ
ٳ ١خ٫ ٨٦ّ حٽ٭غخد أٱ٨ ٦ّٴ٩ٲ٨، ٳ ٨٥ . ١خ٭ٴح ځ ٹضح٥ٴ٫ أٝشد ىٴس ح٥زذحٳس
ٹ٬٢ ٥ٲ٨ ٳسحءٯ اځ ٩ْخسٗ ٩لذٳدس طٞٴ٧ ٦ّٶ ح٥ظـشرش ح٥ٮخٝقش ١زْل 
ٳ ١خ٫ ١ؼشطٲ٨ ٳػٮٺش طظْزذ ٻ٥ٲش، ٳ أفٮخ٧، ٳ . ٩ْخسٙٲ٨ ح٥يزٺش، ٳ ح٢٦ٚ٥ٺش
ٳ ١خ٭ٴح ٹلـٴ٫ ا٥ٺٲخ ٙٸ . أٳػخ٫ ١ؼٺشس، ٳ ١خ٭ض ح٢٥ْزش ٙٸ ٢٩ش أ١زش ٩ْزذٱ٨
٦ّٶ أ٫ ٭ٚشح ٩ٮٲ٨ ؽ٢ٴح ٙٸ أٳحخش ٱزح ح٥ْقش ٙٸ دٹٮٲ٨ . أؽٲش ٦ْ٩ٴ٩خص
ح٥ٴػٮٸ، ٳ ح٥ظ٪غٴح دٹ٬ ارشحٱٺ٨ ٳ ٹغ٪ٴ٫ ح٥٪ظلٮٚش ٳ ح٥لٮٚخء، ٳ ١ؤ٭٪خ ١خ٭ٴح 
ٳ ١خ٭ض ح٥ٮقشح٭ٺش ٙٸ أػٮخء . اسٱخفخ ٥َٲٴس حٿعڂ٧ ٳ ح٥ذّٴس ح٥٪ل٪ذٹش
ر٠٥ طٮؾش ٙٸ ح٥ٞزخث٤ ح٥٪لخرٹش ٦٥ؾخ٧ ٳ ح٥ْشحٛ رٺٮ٪خ ١خ٫ ١ؼٺش ٬٩ ح٥ٺٲٴد 
ٳ طْشرض ١ؼشطٲ٨ اځ أ٫ ح٥ْشد . ٹٮض٥ٴ٫ ٙٸ ٳحكخص ح٥لـخص ٳ ٙٸ ح٥ٺ٪٬
.٦ٍٴح ٹضدسٳ٭ٲ٨ ٳ ٹٮٚشٳ٫ ٬٩ دٹٮٲ٨
35
    
عخدٱخ ح٥ـٲ٤ : ...  ٦ّٶ ٱزٯ ح٥لخ٣، ٹٞٴ٣ حٽعظخر ٩ل٪ٴد ؿخد ٢ّخٳٷ 
ٹْزذٳ٫ ... ٳ ّزذٳح ٕٺش خخ٥ٞٲ٨ ... ٳ ح٥نڂ٣، ٳ ّ٪ٲخ ح٨٦َ٥ ٳ ح٥ٚغخد 
ٹْخدٳ٫ ح٥ٚنخث٤، ٳ ... ، (ٝٺقش)، ٳ ٹٞذعٴ٫ ح٥ٞٺخفشس (١غشٵ)حٽ١خعشس 
                                                          
39؛ ص 1-ش٘قٜ ضٞف، اىذمر٘س، ض-  34-  
35 ؛425ّفش اىَصذس ص -    
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ٹٮخفشٳ٫ ح٥شرحث٤، كظٶ مـض حٽسك ٩٪خ طٮئ رٰ ٬٩ رٖٸ ٳ ؽش ٳ ٱ٪ٺش 
.ٳ ّذٳح٫
36
ځ سٹذ أ٭ٰ ١خ٭ض ٙٺٲ٨ ١ؼٺش : ...  ٳ صحد أرٴ حٽ٦ّٶ ح٥٪ٴدٳدٷ 
٬٩ ح٥غٺجخص ٳ ح٥٪ٮ٢شحص، ٳ ٬٢٥ ح٥لٜ ا٭ٰ ٩خ ١خ٫  ٩ٮؾؤ ٱزٯ ح٥غٺجخص اځ أ٭ٰ 
ٹْٮٸ ص٩خ٫ ارشحٱٺ٨ – ٩خ خڂ ٙٺٲ٨ سعٴ٣ ٬٩ حهلل ٩ٮز أ٥ٚٺ٬ ٳ خ٪غ٪خثش عٮش 
 عٮش ٬٩ رْؼش ٩ل٪ذ ف٦ٶ حهلل ٦ّٺٰ ٳ 2500ٳ اع٪خّٺ٤ ٦ّٺٲ٪خ ح٥غڂ٧ ٝز٤ 
ٳ ٩خ ٝخ٧ ٙٺٲ٨ صّٺ٨ ٹض١ٺٲ٨ ٳ ٹْٮٸ ربفڂف أخڂٝٲ٨ ٳ ط٦ْٺ٪ٲ٨ . آ٥ٰ ٳ ع٨٦
ٳ ١خ٭ض ح٥ـخٱ٦ٺش ٩ٮظؾشس ٙٺٲ٨ ٥٪خ ّخؽٴح ّٺؾش ح٥لشٹش . ح٥٪ذ٭ٺش ٳ ح٥لنخسس
ٳ ٝذ ر٦ٔ ط٪خدٹٲ٨ ٙٸ ٱزٯ . ٝشٳ٭خ ٬٩ ح٥ض٩خ٫ (ح٥قلشحء؟) ٙٸ ح٥قخشحء 
ح٥ـخٱ٦ٺش أ٭ٰ ٨٥ ٹ٬٢ ٽكذ ٝز٤ رظٲزٹزٲ٨ ٳ اخشحؿٲ٨ ٬٩ ٦ٍ٪خص ح٥زٲٺ٪ش ا٥ٶ 
ٳ٢٥ٮٲ٨ ١خ٭ٴح ٩ِ ٤١ ر٠٥ أٱڂ ٽ٫... ٭ٴس حٿ٭غخ٭ٺش   
ٹٞٺ٪ٴح ح٥ذ٭ٺخ ٳ ٹْٞذٳٱخ ارح ّٮٶ ربفڂكٲ٨ ٳ ط٦ْٺ٪ٲ٨ سؿ٤ ّزٞشٷ ٳ ٝخ٩ٴح 
ٙب٥ٶ ٩ؼ٤ . ٦ّٶ أػش دّٴطٰ ٳ ط٦ْٺ٪ٰ رٖخٹش عخ٩ٺش ٳ سعخ٥ش ؽشٹٚش ٙٸ ح٥ذ٭ٺخ
ٱزٯ حٽ٩ش ح٥ٚظٺش ح٥زخع٦ش ح٥٪ٞذح٩ش، ١خ٭ض طلظخؽ ح٥شعخ٥ش ح٥ْخ٥٪ٺش ٥ٮؾش ٦١٪ظٲخ 
.ٳ طْ٪ٺ٨ دّٴطٲخ ٙٸ عخثش أسؿخء ح٥ذ٭ٺخ ٳ ٭ٴحكٺٲخ
37
   
    
 أغراض الخطابت فيه 
ٳ ارح سؿْٮخ ا٥ٶ ٩ْخؿ٨ ح٦٥ٖش ٦ّ٪ٮخ أ٫ ح٥٪شحد رخٽٕشحك ٱٴ ح٥زٖٺش  
.ٳ ح٥لخؿش ٳ ح٥ٞقذ أٳ ح٥ٲذٗ ح٥زٷ ٹش٩ٶ ا٥ٺٰ أٳ ح٥لضد
38
 أ٩خ حٽٕشحك 
:ح٥ظٸ ٝقذٱخ ح٥ْشد ٙٺٲخ ٩خ ٹؤطٸ  
ح٥ظلشٹل ٦ّٶ ح٥ٞظخ٣، ٳ ح٥لل ٦ّٶ حٽخز رخ٥ؼؤس، ٳ ٩خ ا٥ٶ  
رح٠٥ ٬٩ طٲٴٹ٬ ٥ؾؤ٫ ح٥ْذٳ، أٳ طٮزٺٰ ٦ّٶ ٕشس ٩ٮٰ، أٳ طٲٺجش 
 . طْزجش ٥٪ڂٝظٰ
افڂف رحص ح٥زٺ٬ ّٮذ ٭ؾٴد ح٥ٞظخ٣، ٙٺخيذ سإعخء ح٥ٞزٺ٦ظٺ٬  
ٙٸ طَْٺ٨ سصحٹخ ح٥لشد، ٳ طْذٹذ ٩قخثزٲخ، ٳ ح٥ظٮٚٺش ٩ٮٲخ، أٳ 
                                                          
36 ؛1ٍذَ٘د جاد ػناٗٛ، ص -    
37 52أت٘ األػيٚ اىَ٘دٗدٛ، اىَشجغ اىضاتق ص    
38 548اىَشجغ اىضاتق ص " اىَْجذ فٜ اىيغح"األب ى٘ٝش ٍؼي٘ف اىٞض٘ػٜ    
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 .     ٙٸ ا٢٩خ٫ طل٪٤ د٩خء ح٥ٞظ٦ٶ، ٳ ٩ٚخدٵ حٽعشٵ ٳ ٭لٴ رح٠٥
ح٥٪ٚخخشس ٳ ح٥٪ٮخٙشس، ٳ ح٥٪زخٱخس رٞٴس ح٥ْقزٺش ٳ ١ش٧ ح٥ٮـخس، ٳ  
ؽشٗ ح٥خقخ٣ ٳ َّٺ٨ ح٥ْٚخ٣، طشٱٺزخ ٦٥يخ٩ْٺ٬ ٳ طٲذٹذح 
 .٦٥٪ْخدٹ٬
طٴمٺق ح٥٪ٞخفذ، ٳ طشرٺش ح٥ظٴحف٤ رخ٥غٚخسحص ٩خ رٺ٬ عخدحص  
ٝزخث٦ٲ٨ ٳ أٝٺخ٥ٲ٨، ٳ رٺٮٲ٨ ٳ رٺ٬ ح٥٪٦ٴٟ ح٥٪ـخٳسس ٥ٲ٨ ٙٸ طؤ٩ٺ٬ 
 .عزٺ٤، أٳ خٚخسس دسد، أٳ اؿخصس طـخسس ، أٳ حعظٮـخد، أٳ طْضٹش
خيزش حٿ٩ڂٟ رظشٕٺذ ح٥ٞزٺ٤ ح٥٪خيٴد ا٥ٺٰ ٙٸ ٝزٺ٤ ح٥٪خيٴد  
 . ٥ٰ، ٳ ّذ ٙنخث٦ٰ ٳ ر١ش ٩خ ٹغٴٰٝ ٬٩ ح٥٪ٲش ٳ ٭لٴ رح٠٥
ر٤ْٚ ح٥شٕخثذ، ٳ حٝظٮخء ح٥٪لخ٩ذ، ٳ ح٥ظزقش ٙٸ  ح٥ظٴفٺش 
ح٥ْٴحٝذ ٳ ح٥ظشحٳٷ ّٮذ ح٥لٴحدع، ٳ ٹ٢ؼش رح٠٥ ٬٩ ك٢٪خثٲ٨ ٳ 
١ٲخ٭ٲ٨ ٥ْخ٩ظٲ٨ أٳ ٬٩ حٻرخء ٽرٮخثٲ٨ ، ٳ خخفٍش ّٮذ د٭ٴ 
 . آ٩خ٥ٲ٨
ٙٞذ :" ٳ ٦ّٶ ٱزٯ حٽٕشحك ح٥٪ز١ٴسس أ١ذٱخ ؽٴٝٸ مٺ٘ ١٪خ ٹٞٴ٣
حعظخذ٩ٴٱخ ٙٸ ٩ٮخٙشحطٲ٨ ٳ ٩ٚخخشحطٲ٨ رخٽكغخد ٳ حٽ٭غخد ٳ ح٥٪آػش ٳ 
ٳ حعظخذ٩ٴٱخ ٙٸ ح٥لذ ٦ّٶ ح٥ٞظخ٣ ٳ رْغ ح٥٪ٴؿذس ٙٸ ٭ٚٴط ... ح٥٪ٮخٝذ 
ٳ . ٝزخث٦ٲ٨ ٳ دْٙٲخ ا٥ٶ ٭ٺش ح٫ ح٥لشد  ٳ طشح٩ٺٲ٨  ٙٸ أٳحسٱخ ١ؤ٭ٲ٨ ح٥ٚشحػ
١٪خ ١خ٫ ٹذّٴ خيزخإٱ٨ ا٥ٶ ح٥لشد ٳ ع٠ٚ ح٥ذ٩خء ١خ٭ٴح ٹذّٴ٫ ا٥ٶ ح٥ق٦ق 
ٳ ١خ٭ٴح ١ؼٺشح ٩خ ... ٳ افڂف رحص ح٥زٺ٬  ٳ أ٫ طنِ ح٥لشد أٳصحسٱخ 
ٹخيزٴ٫ ٙٸ ٳٙخدطٲ٨ ٦ّٶ حٽ٩شحء ار ٹٞ٘ سثٺظ ح٥ٴٙذ رٺ٬ ٹذٷ حٽ٩ٺش ٬٩ 
ح٥ٖغخعٮش أٳ ح٥٪ٮخرسس ٙٺلٺٺٰ
40
    .  
ٳ ٱ٢زح، ٳ ارح ٝشأ٭خ ٩خ ٝخ٣ حٽدٹزخ٫ ّٮٲخ، ّشٙٮخ أ٭ٲخ ٩خظ٦ٚش 
: حٽٕشحك، ٳ حٻ٫ ٭غظخ٦قٲخ رذٳ٫ أ٫ ٭ٮٞـ ح٥٪شحد رٲخ ١٪خ ٹ٦ٸ  
ٕشك ح٥٪ٚخخشس ٳ ح٥٪ٮخٙشس، ٙؤدسؽ ٙٺٰ ح٥ظٴفٺش ر٤ْٚ ح٥شٕخثذ  
                                                          
39 .25-24أدَذ اإلصنْذسٛ ٗ أخ٘ٓ، اىَشجغ اىضاتق ص    




 .ٕشك طٴمٺق ح٥٪ٞخفذ، ٙؤدسؽ  ٙٺٰ خيزش حٿ٩ڂٟ 
ٕشك ح٥ذّٴس، ٙؤدسؽ ٙٺٰ ح٥ظلشٹل ٦ّٶ ؽٸء ٳ افڂف رحص ح٥زٺ٬ ّٮذ 
.ؽٸء  
 
. بعط وماذج الخطابت فيه  
رْل ح٥ٮ٪خرؽ ٬٩ - أٹٲخ ح٥ٞشحء– ّ٪ذح ٙٸ ٱزح ح٥ٚق٤ أٝذ٧ ٨٢٥ 
ح٥خيذ ح٥ـخٱ٦ٺش ٳ ٱٸ ح٥خيخرش ح٥٪ْشٳٙش أ٥ٞخٱخ ٝٺظ ر٬ عخّذس
41
 ٳ ١ؼٺشح 
:٩خ ١ظزٲخ حٽدرخء ٙٸ ؿ٪ٺِ ١ظزٲ٨ ٬ّ حٽدد ح٥ْشرٸ، ٳ ٱٸ ١٪خ ٹ٦ٸ  
أٹٲخ ح٥ٮخط، حع٪ْٴح ٳّٴح، ا٭ٰ ٬٩ ٱٴ ّخػ ٩خص، ٳ ٬٩ "
٩خص ٙخص، ٳ ٤١ ٩خ ٱٴ آص آص، ٥ٺ٤ دحؽ، ٳ ٭ٲخس عخؽ، ٳ ع٪خء رحص 
أرشحؽ، ٳ ٭ـٴ٧ طضٱش، ٳ رلخس طضخش، ٳ ؿزخ٣ ٩شعخس، ٳ أسك 
ٳ أ٭ٲخس ٩ـشحس، ا٫ ٙٸ ح٥غ٪خء ٥خزشح، ٳ ا٫ ٙٸ - أدكٶ-٩ذكخس، 
حٽسك ٥ْزشح، ٩خ رخ٣ ح٥ٮخط ٹزٱزٴ٫ ٳ ځ ٹشؿْٴ٫، أ سمٴح 
 ٙؤٝخ٩ٴح؟ أ٧ طش١ٴح ٙٮخ٩ٴح؟
ٹخ ٩ْؾش اٹخد، أٹ٬ حٻرخء ٳ حٽؿذحد؟ ٳ أٹ٬ ح٥ٚشحّٺش ح٥ؾذحد؟ 
أ٨٥ ٹ٢ٴ٭ٴح أ١ؼش ٩ٮ٨٢ ٩خځ ٳ أىٴ٣ آؿخځ، ىلٮٲ٨ ح٥ذٱش ر٦٢٦٢ٰ، ٳ 
ا٫ هلل . رخهلل ٝغ٪خ كٞخ ځ اػ٨ ٙٺٰ- ٝٺظ؟-٩ضٝٲ٨ رظيخٳ٥ٰ، أٝغ٨ ٝظ
٥ذٹٮخ ٱٴ أسمٶ ّٮذٯ ٬٩ دٹٮ٨٢ ح٥زٷ أ٭ظ٨ ٦ّٺٰ
42
٩ْخ٭ٶ .       
:ح٥٪ٚشدحص  
 
حكَٚٴح |طذرشٳح  ٳّٴح آثش رخٯ:طظ٪پ| طي٪ٶ طضخش    
 ح٥ؼزٴص ح٥٪شعخس رٱذ ٳٝض ٦ْٰٙ ٙخص
أٱ٠٦| ىل٬ آص ح٥٪زغٴىش | ح٥٪ذكٴس ح٥٪ذكخس 
 خڂٗ ح٥ٚقٺلش
                                                          
41 ".د"ص / اىَيذقاخ"اّظش إىٚ  صفذح    
42 89-88 ص 1-ٍذَ٘د جاد ػناٗٙ، اىَشجغ اىضاتق ض   
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 ٢٥ؼٺش حٽٱ٤ ٥ْزشح
٩خ رخ٣   ؿ٪٬ ح٥ؾذٹذ ح٥ؾذحد
 ح٥ٮخط
 ٩خ ؽؤ٭ٲ٨ 
أٷ ؿ٪خّش: ؿ٪٬ ١ڂ٤١ ٤٢٦١     
 
 خصائص الخطابت فيه 
ارح ٭َش٭خ ٙٸ ح٥٪ٞذ٩ش، ٙب٭ٮٸ أسٹذ ٙٸ ٱزح ح٥ٚق٤ أ٫ أرٺ٬ ٨٢٥ ٬ّ 
٥ز٠٥ ٭شؿِ ا٥ٶ ٩خ ٝخ٣ رْل . ح٥خقخثـ ٙٺٰ ٬٩ ٭خكٺش حٽع٦ٴد ٳ ح٥٪ْٮٶ
ٳ - ٱظٺٲظٸ/رغش/رخ٭ؤ -ؿضح٥ش ح٥ْزخسس: ٬٩ ٭خكٺش حٽع٦ٴدٳ " ... حٽدرخء
 ځ عٺ٪خ ٙٸ ح٥ل٨٢ ٳ ٝقش ح٥ٚٞشحص، حٿٹـخص ٳ ٦ٝش ح٥قٴس ح٥زٺخ٭ٺش، ٝٴطٲخ
ح٥زْذ ٬ّ ط٦٢٘ ح٥٪لغٮخص ح٥زذٹْٺشحٽ٩ؼخ٣، 
43
ا٫ ٙٞشحطٰ : ... ٳ حٻخش ٹٞٴ٣. 
ح٥ٞقٺشس ح٥٪ٴؿضس طئ٥٘ ك٢٪خ ٳ أ٩ؼخځ فخ٥لش ٦٥ظذحٳ٣ ٳ ح٥ظٮ٤ٞ ٬٩ رٺجش ا٥ٶ 
رٺجش ٳ ٬٩ ّقش ا٥ٶ ّقش، ٳ ٝذ حؽظذ اٹـخصٱخ ٥ظٺغٺش كَٚٲخ ٦ّٶ 
.ح٥غخ٩ْٺ٬، ٳ ١خدص طخ٦ٴ ٬٩ أػش ٦٥غـِ
44
 ٹٞٴ٣ رْل ٳ٬٩ ٭خكٺش ح٥٪ْٮٶ 
٩ٮظضّش ٬٩ ح٥زغجش ّذ٧ طشحرو ح٥٪ْخ٭ٸ، - ٗ–ح٥٪ْخ٭ٸ عيلٺش ... حٻخش 
.ح٩ظڂإٱخ رخ٥ل٨٢ ٳ حٽ٩ؼخ٣، ك٦ٴٱخ ٬٩ ح٥ْ٪ٜ ٳ ح٥ظ٦ْٺ٤ ح٥٪ٮيٞٸ
45
  
ځ سحرو رٺٮٲخ عٴٵ ... ػ٨ ٭َش٭خ ٙٸ سأٷ آخش أ١ذٱخ أدٹذ  ٳ ٹٞٴ٣  
طٴٙش ٥ٲ٨ ح٥ٞٴس ٳ ح٥ْضس ٳ ح٥ظٚٴٛ، ٩غظ٪ذح اٹخٱخ ٬٩ ... ح٥شٕزش ٙٸ حٿسؽخد 
طـخسرٰ ح٢٥ؼٺشس ٳ ٩ڂكَظٰ ح٥ذٝٺٞش، ٙـخءص ١خ٥ٞٴح٭ٺ٬  ح٥خ٦ٞٺش ؽذٹذس 
، ٳ عٲٴ٥ش طْزٺش، ١٪خ طظل٦ٶ رٰ ٬٩ فذٛ ٳ اخڂؿ ٳ ٝٴس ح٥ظؤػٺشح٥ظش١ٺض، 
                                                          
43 .102 ص 1-ٍذَ٘د جاد ػناٗٙ، ّفش اىَشجغ ض   
44 125ص " األدب اىؼشتٜ"ٍذَذ اىَجزٗب، اىشٞخ فٜ مراتٔ    
45 ٍذَ٘د جاد ػناٗٙ، ّفش اىَشجغ   
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٥ٺظ ٙٺٲخ ٳكذس ٩ٴمٴّٺش ٳ ا٭٪خ ٱٸ خٴحىش ٥خـ ٙٺٲخ طـخسد ٩شص رٰ، 
.ٙٮؼشٱخ رٖٺش طشطٺذ ١٪خ ؿخءطٰ رٖٺش طشطٺٺذ
46
 
١خ٭ٴح ... ٳ ارح ١ٮخ ٭شحرو ّٮٲخ ا٥ٶ سأٷ ح٥ذ١ظٴس ؽٴٝٸ مٺ٘ ١ٞٴ٥ٰ  
ٹلخٳ٥ٴ٫ ح٥ظؤػٺش ح٥زخ٥ٔ ٙٸ ٭ٚٴط عخ٩ْٺٲ٨ ر٪خ ٹغٴٝٴ٫ ا٥ٺٲ٨ ٬٩ أعـخُ ٳ 
.أ٥ٚخً ٕشٹزش ٳ أٝغخ٧ ٳ أٹ٪خ٫ ٩ٴٱ٪ش
47
 ٙٮـذ ٱٮخ ح٥ٞٺ٨ ح٥ٴحْٝٺش ٩ٮخعزش 
. رخ٥ٮ٪ٴرؽ ح٥غخرٜ  
 
 
 الخطابت في العصر اإلسالمي
 
ٱٸ ٩ٮغٴد رخٿعڂ٩ٸ، ٳ ٱٸ ٩قذس ٬٩ " حٿعڂ٩ٸ"ا٫ ٦١٪ش  
ٳ حٿعڂ٧ ر٪ْٮٶ حځ٭ٞٺخد ٽ٩ش حٻ٩ش ٳ ٭ٲٺٰ رڂ حّظشحك، ٳ ". ٹغ٨٦-أع٨٦"
.ٳ أٱ٤ حٿعڂ٧ ٹي٦ٜ ٦ّٺٲ٨ رخ٥٪غ٦٪ٺ٬. ٱٴ دٹ٬ ٩ؾٲٴس
48
 ٳ ٱٴ ح٥ذٹ٬ ح٥زٷ 
٦ّٶ ٩ل٪ذ ر٬ ّزذ حهلل ح٥ٮزٸ ح٥ْشرٸ ح٥٪ٴ٥ٴد ر٪٢ش  (دٹ٬ حهلل)أ٭ض٥ٰ حهلل 




ٳ ٱزح ح٥ذٹ٬ أٹنخ ٹي٦ٰٞ ٬٩ اخٴح٭ٮخ ح٥٪غ٦٪ٺ٬ ٙٸ ٤١ ٝيش ٦ّٶ  
.(هلل)ح٥ْٞٺذس ٳ ٩ْٮٶ ٱزٯ ح٦٢٥٪ش؛ ح٥خنٴُ ٳ حځعظغڂ٧ 
50
 ٳ ٥ټخش ٹٞٴ٣ ٥ٰ 
ٱٴ ٳمِ ا٥ٲٸ عخثٜ ٥زٳٷ ح٥ْٞٴ٣ رخخظٺخسٱ٨ اٹخٯ ا٥ٶ ح٥قڂف ٙٸ ح٥لخ٣، "
.ٳ ح٥ٚڂف ٙٸ ح٥٪خ٣
51
 ٳ ح٥ذٹ٬ ٙٸ ّشٗ ح٥ٞشآ٫ ٱٴ حٿٹ٪خ٫ رخٽفٴ٣ ح٥ذٹٮٺش 
                                                          
46 ٍذَذ اىَجزٗب، ّفش اىضاتق    
47 429 ص 1-ش٘قٜ ضٞف، اىَشجغ اىضاتق ض   
48 347األب ى٘ٝش ٍؼي٘ف اىٞض٘ػٜ، اىَْجذ فٜ اىيغح، اىَشجغ اىضاتق ص    
49 .155-154ٍذَذ شاشفق غشتاه، اىَشجغ اىضاتق ص    
50 .149 ص 1-دائشج اىَؼاسف اإلصالٍٞح ض"ٍذَذ شاتد اىفْذٛ ٗ إخ٘أّ فٜ مرثٌٖ    
51 " اىَآه"ْٕا خغؤ فصذذٔ " اىَاه"ٗ ٝشٙ شٞخْا ٍذَذ قااصٌ ػثذ اىضالً، أُ ميَح . ّفش اىَشجغ 
.18ٍْجذ ص  " األٍو"ٝؼْٜ " اىَؤٍو"، أظِ ٍؤخ٘رج ٍِ ميَح   
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 ٙٺٲخ حٽ٭زٺخء ٳ ا٫ ح٥ظٸ ٱٸ كٞخثٜ خخ٥ذس ځ ٹذخ٦ٲخ ح٥ٮغخ ٳ ځ طخظ٦٘
 )حٿعڂ٧ ٱٴ ٱزح ح٥ذٹ٬، ار ځ دٹ٬ ٕٺش ّٮذ حهلل، ٳ ٥ز٠٥ ٱظ٘ رٰ 
.حٽ٭زٺخء (ٹٖذعزٴطغزٴ أٳ٥ٺٰ
52
 ٳ ٱٴ أٹنخ دّٴس ٩ٴؿٲش ٥ڀ٭غخ٭ٺش ّخ٩ش ځ 
.ٙشٛ رٺ٬ ّشد ٳ ّـ٨، ٳ أ٩ش ٳ أ٩ش ٳ ؿٮظ ٳ ؿٮظ
53
 
ا٫ :" ...ٳ ٱزٯ ح٥زٺخ٭خص أ١ذٱخ أرٴ حٽ٦ّٶ ح٥٪ٴدٳدٷ ١٪خ ٹٞٴ٣ ٥ٰ  
ؿ٪ٺِ حٽ٭زٺخء ح٥زٹ٬ أسع٦ٲ٨ حهلل طْخ٥ٶ ٩خ ٦ّ٪ٴح ح٥ٮخط اځ ح٥ذٹ٬ حٿعڂ٩ٸ 
ٹْٮٸ حٿٹ٪خ٫ رخهلل ٳ رحطٰ ٳ فٚخطٰ ٳ ح٥ٺٴ٧ حٻخش ٦ّٶ ٳؿٰ ح٥زٷ ٱذٵ حهلل 
ٱئځء حٽ٭زٺخء ٳ ١ظزٰ ٳ ح٥قذٛ رٲخ ٳ ځ حطزخُ اځ رح٠٥ ح٥يشٹٜ ح٥٪غظٞٺ٨ 
ح٥زٷ ٝذ أٳملظٰ ٱزٯ ح٢٥ظذ ٳ حطزخُ سع٤ حهلل ح٥قخدٝٺ٬ ٳ ځ حطزخُ ٕٺشٱ٨ ٳ 
.طٴكٺذ حهلل ٳ ځ ؽشٹ٠ ٥ٰ رْزخدطٰ أكذح
54
 
ٳ ح٭ظ٦ٞض ح٢٥ڂ٧ ٬ّ كخ٥ش ح٥ْشد ٙٺٰ ١٪خ ّشٙٮخ ٬٩ ح٥زلٴع ح٥غخرٞش  
: ٙخ٥ْقش حٽٳ٣.ّقٴس/ أ٫ طخسٹخ حٽدد ح٥ْشرٸ ٹٮٞغ٨ ا٥ٶ خ٪غش أّقخس
 ٭لٴ ٝش٫ ٳ ٭ق٘ ٝز٤  ح٥زٷ ٹزظذة  ّقش ح٥ـخٱ٦ٺش، ٹْٮٸ ح٥ـخٱ٦ٺش ح٥ؼخ٭ٺش
أ٩خ ٝز٦ٰ، ٹْٮٸ  ,  ( 622٧ – 610)ٍٲٴس حٿعڂ٧  ّقش ح٥ـخٱ٦ٺش حٽٳ٥ٶ  
ٳ ٹؾ٪٤  ( 612٧)ّقش فذس حٿعڂ٧  : ٳ ح٥ؼخ٭ٸ. ٹزظذة ٩ٮز ح٥ٞش٫ ح٥شحرِ
ٳ ٹزظذة رَٲٴس حٿعڂ٧ ٳ ٹٮظٲٸ رٞٺخ٧ دٳ٥ش رٮٸ  (٧-661عٮش )رٮٸ أ٩ٺش 
ٳ أ٩خ ح٥ْقش ح٥ؼخ٥غ.  750٧/  ٯ132ح٥ْزخط عٮش  ٳ ح٥شحرِ ٳ ح٥خخ٩ظ   
.عؤرلؼٲخ ٙٸ ٙشفش أخشٵ  
ٳ ارح سؿْٮخ ا٥ٶ رْل ١ظذ حٽدد ّشٙٮخ ٙٺٰ كخ٥ش ح٥ْشد ١٪خ   
ٙٺٰ ١ٺ٘ أخشؽ حٿعڂ٧ُ ح٥ْشَد ٬٩ :"... فٴسٱخ ح٥ذ١ظٴس ؽٴٝٸ مٺ٘
ح٦َ٥٪خص ا٥ٶ ح٥ٮٴس ٳ رْؼٲ٨ رْؼخ ؿذٹذح حعظنخإٳح ٙٺٰ رٲذٵ ح٥ٞشآ٫ ح٢٥شٹ٨ ٳ 
ٳ ٝذ ٩نٶ ٬٩ أع٦٪ٴح ٹـخٱذٳ٫ ٩ْٰ . كذٹغ ح٥شعٴ٣ ف٦ٶ حهلل ٦ّٺٰ ٳ ع٨٦
ٝشٹؾخ ٳ ح٥ْشد، كظٶ دخ٦ٴح ٙٸ دٹ٬ حهلل أٙٴحؿخ، ٳ أ٥ّ٪ض  رخٿعڂ٧ رْذ ٳٙخس 
                                                          
52 159 ٗ 155ٍذَذ شاشفق غشتاه، اىَشجغ اىضاتق ص   




 (ك)ٙلشٳد ح٥شدس طظزْٲخ ح٥ٚظٴف ٳ ٙظٮش ّؼ٪خ٫ , ح٥شعٴ٣ أؿذحع خيٺشس
.(ك)طظزْٲخ كشٳد ٦ِّٸ 
55
  
ٱ٢زح أسّد حٿعڂ٧ ا٥ٶ ح٥لٺخس :"... ٙٺٞٴ٣ حٽعظخر ٩ل٪ٴد ٢ّخٳٵ 
كظٶ ٦ٝذ ح٦ْٞ٥ٺش ح٥ْشرٺش ٦ٝزخ، ٳ ؽ٬ ٦ّٶ ح٥ـخٱ٦ٺش كشرخ، ٳ سع٨ ... رٲـظٲخ 
ځ ؿش٧ أ٫ ...  ٥ڂؿظ٪خُ ٩ؼڂ أ٦ّٶ ٹخخ٥٘ ٩خ أ٥ٚٴٯ ص ٹٮخٝنٴ٫ ٩خ ّشٙٴٯ 
أسٝٶ ح٥ذٳ٣ ٩ٲخسس ٙٸ ٱزح ح٥ْقش ٝذ ّضؿض ٬ّ طلٞٺٰٞ ٙٸ ٩ـظ٪ْخطٲخ ح٥ظٸ 
ط٪ٴؽ رؾظٶ ٩غخٳة ح٥ـخٱ٦ٺش، ٳ رح٠٥ ٽ٭ٲخ طغظشؽذ رٲذٵ ٱزح ح٥ذٹ٬ ر٤ 
.٭خفزظٰ ح٥ْذحء، ٳ ځ طضح٣ طؾ٬ ٦ّٺٰ كشرخ ّؾٴحء
56
     
ح٥زٹ٬ ٩خ١خ٭ٴح ٬٩ : ... ٳ ٬٩ آػخسٯ، ٹٞٴ٣ أرٴ حٽ٦ّٶ ح٥٪ٴدٳدٷ 
ٝذ ص١ٶ آدحرٲ٨ ٳ ٱّضد أخڂٝٲ٨ كظٶ أ٫ ح٥ذ٭ٺخ . حٽخڂٛ ٳ حٻدحد ٙٸ ؽٸء
ّٮذ٩خ طٞشأ  ٳٝخثْٲ٨ ٳ أكٴح٥ٲ٨ ٙٸ  ( ٧؟1970)ځ ط٢خد طٞنٶ ّـزٲخ ح٥ٺٴ٧ 
ٳ ح٥زٹ٬ ١خ٭ٴح أكو أ٨٩ حٽسك ٳ أمْٚٲخ  ٭خ٥ٴح ٙٸ أ٭ٚغٲ٨ . ١ظذ ح٥ظخسٹخ
 عٮش، ٝٴس عخشص ح٥ٲ٨ دٳ٣ 23رٚن٤ طؤػٺش ٱزح ح٥شؿ٤، ٳ دّٴطٰ خڂ٣ 
ٙخسط ٳ ح٥شٳ٧ ٳ ٩قش ٳ ح٭ظؾشٳح رظ٦ْٺ٨ حٿعڂ٧ ٳ ؽشٹْظٰ ٙٸ ا٭لخء آعٺش 
.ٳ أٙشٹٞٺش ٳ أٳسرش ح٥ٮخثٺش (آعٺخ؟)
57
    
  
 أغراض الخطابت فيه 
ٹٞٴ٣ ٥ٲخ ح٥ؾٺخ أك٪ذ حٿع٢ٮذسٷ ٳ , ٭ظ٨٦٢ ٬ّ إٔشحك ح٥خيخرش 
أخٴٯ عزْش إٔشحك، ٩ٮٲخ ٥ٺـ٦ْٴح خيزخء ح٥ذٹ٬، ٳ ح٥ذّٴس ا٥ٶ ح٥ذٹ٬، ٳ 
: سدُ| ٩ٮٴٽ: حٽ٩ش رخ٥٪ْشٳٗ، ٳ ح٥ٮٲٸ ٬ّ ح٥٪ٮ٢ش، ٳ ٝ٪ِ ح٥ٚظ٬، ٳ سّد
.ح٥زذُ، ٳ طل٪ٺظ ح٥ـٮذ- ٩ٮخٱ٬ ٙغزش٫/ أٙخٷ ٩ٖٲٮظٺ٬٢
58
 ٳ ١زح٠٥ ٝشسٱخ 
حعظخذ٩ٲخ ح٥شعٴ٣ ٳ ٬٩ رْذٯ آ٥ش ٥ذّٴس حٿعڂ٧ : ... ؽٴٝٸ مٺ٘ ١٪خ ٝخ٣
ٳ ٹٮزسٳ٫ رٲخ  رؤ٫ – ح٥ذّٴس ا٥ٶ حهلل رْٞٺذس حٿعڂ٧ ٳ ؽشٹْظٰ ٳ أخڂٰٝ – 
                                                          
55 .480 ص 2-ش٘قٜ ضٞف، اىذمر٘س، اىَشجغ اىضاتق ح   
56 .2 ص 2-ٍذَ٘د ػناٗٙ، اىَشجغ اىضاتق ح   
57 .61أت٘ األػيٚ اىَ٘دٗدٛ، اىَشجغ اىضاتق ص    
58 .176أدَذ اإلصنْذسٛ ٗ أخ٘ٓ ، اىَشجغ اىضاتق ص    
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خ٦ٞٲ٨ حهلل ځ ٕٺش اځ ٥ٺْزذٳٯ ٳ ٥ٺغظؾْشٳح ٤١ ٩خ ٹ٪٬٢ ٬٩ ح٦٢٥٪خص 
ح٥شٳكٺش ٳ حځؿظ٪خّٺش ٳ حٿ٭غخ٭ٺش كظٶ طظ٨ ٥ٲ٨ ح٥غْخدس ٙٸ ح٥ذٹ٬، ٳ ٩خ ّذح 
رح٠٥ حعظخذ٩ٴٱخ ٥ٺلنٴح ٝٴ٩ٲ٨ ٦ّٶ ح٥ؼٴسس ٳ ٹلؼٴٱ٨ ٦ّٶ ح٥يخّش ٳ 
ح٢٥ٚخس ٳ ٭ؾش  ح٥ذٹ٬ ح٥لٮٺ٘ ٙٸ أىزخٛ حٽسك ٳ : ح٥ـٲخد ٦٥ذٙخُ ح٥٪ٞخ٥ظٺ٬
.ح٥قزش ٙٸ ح٥ٞظخ٣ كظٶ حځعظؾٲخد ى٦زخ ٥٪خ ّٮذ حهلل ح٥ؼٴحد
59
 
ٳ ٱزح٫ ح٥شأٹخ٫ أ١ذٱ٪خ أرٴ حٻ٦ّٶ ح٥٪ٴدٳدٷ ٥٪خ ٳف٘ ح٥شعٴ٣  
َِ ح٥٪ؼخ٣ ٬٩ : ... ف٦ٶ حهلل ٦ّٺٰ ٳ ع٨٦ ١٪خ ٝخ٣ (٭زٺٮخ ٩ل٪ذ) ٙظشحٯ ٝخثذح ٩ٮٞي
ِْٞٮًٮخ ٕٺش ّخدٷ ٬٩ ح٥٪ٞٮٮٺ٬، ٳ  ٝٴحد ح٥ـٺؼ، ٳ ٝخمٺخ ٩خٱشح ٬٩ ح٥ٞنخس، ٳ ٩ُ
ٙٺ٦غٴٙخ  ٭يخعٺخ ٬٩ ح٥ٚڂعٚش، ٳ ٩ق٦لخ ٩زظ٢شح ٬٩ ٩ق٦لٸ حٽخڂٛ ٳ 
.ح٥ظ٪ذ٫، ٳ عٺخعٺخ ٩لٮ٢خ ٬٩ سؿخ٣ ح٥غٺخعش ٙٸ كٺ٬ ٳحكذ
60
  
: ػ٨ ا٫ ٱزٯ حٽٕشحك ح٥٪ز١ٴسس حعظخ٦قٮخٱخ ١٪خ ٹ٦ٸ   
ٙؤدسؽ ٙٺٰ حٽ٩ش رخ٥٪ْشٳٗ ٳ  (دٹ٬ حهلل)ٕشك ح٥ذّٴس ا٥ٶ ح٥ذٹ٬ حٿعڂ٩ٸ 
.ح٥ٮٲٸ ٬ّ ح٥٪ٮ٢ش، ٳ ح٥لغ ٦ّٶ ح٥يخّش، ٽ٭ٰ ٩ٞٮ٬ ٳ ٙٺ٦غٴٗ  
 ٕشك ٝ٪ِ ح٥ٚظ٬ ٙؤدسؽ ٙٺٰ سدُ ح٥زذُ، ٽ٭ٰ ٩ق٦ق؛
ٕشك طل٪ٺظ ح٥ـٮذ، ٙؤدسؽ ٙٺٰ ح٥ـل ٦ّٶ ح٥ؼٴسس، ٳ ح٥ـٲخد ٦٥ذٙخُ 
ح٥٪ٞخط٦ٺ٬ ح٢٥ٚخس، ٳ ٭ؾش ح٥ذٹ٬ ح٥ـذٹذ ٳ ح٥قزش ٙٸ ح٥ٞظخ٣، ٳ حطخخر خيزخء 
.ح٥ذٹ٬، ٽ٭ٰ ٝخثذ ٳ ٝخك ٩خٱش ٳ عٺخعٸ  
 
 بعط وماذج الخطابت فيه 
كخٳ٥ض ٙٸ ح٥ٚق٤ ح٥غخرٜ رْل ٭٪خرؽ ح٥خيذ ح٥ـخٱ٦ٺش، ٳ ٱٮخ أ٤ْٙ  
رضٹخدس خيخرش : ١٪خ٦ْٙض ٙٺٰ، ٕٺش أ٫ ٙٸ ٱزح ح٥ٚق٤ أٝذ٧ ٨٢٥ ٭٪ٴرؿظٺ٬
:٦ّٸ ر٬ أرٸ ىخ٥ذ ١ش٧ حهلل ٳؿٲٰ ١٪خ ٹ٦ٸ  
ف٦ٶ حهلل ٦ّٺٰ ٳ  (٭زٺٮخ ٩ل٪ذ ر٬ ّزذ حهلل)حٽٳ٣، خيخرش ح٥شعٴ٣  
أٹٲخ ح٥ٮخط، ا٫ ٨٢٥ ٩ْخ٨٥، ٙخ٭ظٲٴح  :"ع٨٦ ، رْذ أ٫ ك٪ذ حهلل ٳ أػٮٶ ٦ّٺٰ ٙٞخ٣
رٺ٬ أؿ٤ ٝذ ٩نٶ، ځ ٹذسٷ ٩خ حهلل : ا٫ ح٥ْزذ رٺ٬ ٩خخٙظٺ٬- ٳ- ا٥ٶ ٭ٲخٹظ٨٢، 
                                                          
59   .107-106 ص 2-ش٘قٜ ضٞف ض 
60 .62أت٘ األػيٚ اىَ٘دٗدٛ، اىَشجغ اىضاتق ص    
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فخ٭ِ رٰ؟ ٳ رٺ٬ أؿ٤ ٝذ رٞٶ، ځ ٹذسٷ ٩خ حهلل ٝخك ٙٺٰ؟ ٙخ٥ٺؤخز ح٥ْزذ ٬٩ 
٭ٚغٰ ٥ٮٚغٰ، ٳ ٬٩ د٭ٺخٯ ٻخشطٰ، ٳ ٬٩ ح٥ؾزٺزش ٝز٤ ح٢٥زش، ٳ ٬٩ ح٥لٺخس ٝز٤ 
ح٥٪ٴص، ٳ ح٥زٷ ٭ٚظ ٩ل٪ذ رٺذٯ ، ٩خ رْذ ح٥٪ٴص ٬٩ ٩غظْذ
61
 ، ٳ ٩خ رْذ 
".ح٥ذ٭ٺخ ٬٩ دحس، اځ ح٥ـٮش أٳ ح٥ٮخس
62
     
ح٥ؼخ٭ٸ، خيخرش ٦ّٸ ر٬ أرٸ ىخ٥ذ ١ش٧ حهلل ٳكٲٰ ٦ّٶ أطزخّٰ ٬٩  
كٞٴٛ ٳ ٩خ ٦ّٺٰ ٭لٴٱ٨ ٬٩ ٳحؿزخص، رْذ أ٫ ك٪ذ حهلل ٳ أػٮٶ ٦ّٺٰ، ٳ ف٦ٶ 
أ٩خ رْذ، ٙب٫ ٥ٸ ٦ّٺ٨٢ كٞخ، ٳ ا٫ ٨٢٥ ٦ّّٸ :" ٳ ع٨٦ ٦ّٶ سعٴ٣ حهلل، ٙٞخ٣
كٞخ، ٳ أ٩خ ك٨٢ٞ ٦ّٸ ٙخ٥ٮقٺلش ٨٢٥ ٩خ فلزظ٨٢، ٳ طٴٙٺش ٙٺج٨٢ ٦ّٺ٨٢، ٳ 
ٳ أ٩خ كٞٸ ٦ّٺ٨٢ ٙخ٥ٴٙخء . ط٦ْٺ٪٨٢ ١ٺڂ طـٲ٦ٴح، ٳ طؤدٹز٨٢ ١ٺ٪خ ط٦ْ٪ٴح
رخ٥زٺْش، ٳ ح٥ٮقق ٥ٸ ٙٸ ح٥٪ٖٺذ ٳ ح٥٪ؾٲذ، ٳ حٿؿخرش كٺ٬ أدّٴ٨١، ٳ 
ٙب٫ ٹشد حهلل ر٨٢ خٺشح طٮضّٴح. ح٥يخّش كٺ٬ آ٩ش٨١
63
 ّ٪خ أ١شٯ، ٳ طشؿْٴح 
 ا٥ٶ ٩خ أكذ، طٮخ٥ٴح ٩خ طي٦زٴ٫، ٳ طذس١ٴح ٩خ طؤ٦٩ٴ٫
 
 خصائص الخطابت فيه
ٳ ارح ٭َش٭خ ٙٸ أكذ ح٢٥ظذ حٽدرٺش، ٹٞٴ٣ ٙٺٲخ أكذ حٽدرخء ٦ّٶ أ٫  
ّ٪ٜ ح٢ٚ٥ش، ٳ حسطزخىٰ رشٳف : أػش حٿعڂ٧ ٙٺٰ َّٺ٨، ٳ ٬٩ ٭خكٺش ح٥٪ْخ٭ٸ
ٳ ٬٩ ٭خكٺش . حٿعڂ٧ ٬٩ كٺغ طل٦ٺ٤ حٽكذحع، ٳ دسحعش حٽعزخد، ٳ ح٥ٮظخثؾ
حٽع٦ٴد، ٙٞذ ح٭ظٚٶ رح٠٥ ح٥ظ٠٢ٚ ح٥زٷ ٥٪غٮخٯ ٙٸ حٽدد ح٥ـخٱ٦ٸ، ارح حطـٰ 
خقٴفخ – ٳ ١خ٫ رح٠٥ ٙٸ ح٥ٮؼش ... حٽدٹذ ا٥ٶ ٳكذس ح٥٪ٴمٴُ 
أ١٪٤، ٽ٭ٲخ أىٴ٣ ٥قخكزٲخ ٬٩ ح٥ؾْش ح٥٪ٞٺذ رخ٥ٴص٫ ٳ ح٥ٞخٙٺش "- ح٥خيخرش"
ٕبرح ٭ل٬ أ٩خ٧ ٩ٴمٴُ ٩ٴكذ ٩شطذ ... ٳ ٬٩ ٱٮخ رظٮخ ٭ٞشأ  ح٥خيخرش ... 
.ح٥ٚٞشحص كظٶ ځ ٭ـذ عزٺڂ ا٥ٶ ح٭ظضحُ ٙٞشس أٳ طٖٺٺش ٢٩خ٭ٲخ
64
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64 .127ٍذَذ اىَجزٗب، اىشٞخ، اىَشجغ اىضاتق ص    
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ٳ حٻخش ٹٞٴ٣ كٴ٣ خقخثقٲخ ح٢ٚ٥شٹش ٳ ح٥ٚٮٺش ا٭ٲخ ٙٺٰ عزْش  
– ٳح٥غڂ٧ – حٙظظخكٲخ رل٪ذ حهلل ٳ ح٥ؼٮخء ٦ّٺٰ  ٳ ح٥قڂس : خقخثـ، ٩ٮٲخ
٦ّٶ سعٴ٥ٰ، ٳ حخظظخ٩ٲخ رخ٥ذّخء ٳ حځعظٖٚخس؛ ٳ ٩لخٳ٥ش ٩لخ١خطٲخ أع٦ٴد 
ح٥ٞشآ٫ ٙٸ اٝخ٩ش ح٥لـش ٳ حځٝظزخط ٩ٮٰ؛ ٳ طـٮذ ح٥غـِ اځ ٩خ ؿخء ّٚٴح ٳ 
دٳ٫ ط٦٢٘؛ ٳ ّزٳرش أ٥ٚخٍٲخ، ٳ ٩ظخ٭ش أعخ٥ٺزٲخ، ٳ ٝٴس طؤػٺشٱخ، ٳ ٕضحسس 
٩ْخ٭ٺٲخ، ٳ طشحرو ؿ٪٦ٲخ؛ ٳكذس ٩ٴمٴّخطٲخ ٳ ع٪ٴ إٔشحمٲخ؛ ٳ حؽظ٪خ٥ٲخ 
٦ّٶ ّزخسحص ح٥ظٲذٹذ ٳ ح٥ٴّٺذ ٳ ٦ّٶ حځ٥ٚخً - ٙٸ ح٥ْقش حٽ٩ٴٷ– 
ح٥ٖشرٺش أكٺخ٭خ ٩ِ ٝٴس ٙٸ ح٦٥ٌٚ ، ٳ ؿضح٥ش ٙٸ حٽع٦ٴد، ٳ ٕضحسس ٙٸ 
ح٥٪ْٮٶ، ٳ طشطٺذ ٥پ٢ٙخس، ٳ طؤػٺش ر٪ْخ٭ٸ ح٥ٞشآ٫، ٳ طٮٴّٲخ رٺ٬ حٿٹـخص ٳ 
.حٿىٮخد رلغذ ٩خ طٞظنٺٰ ح٥لخ٣
65
 
ٳ رْذ ٩خ حٱظ٪٪ٮخ رخ٥زٺٮخص ح٥غخرٞش، ٭ـذ ٙٺٲخ ح٥خڂفش ٬٩ ٭خكٺش  
:ح٥٪ْخ٭ٸ ٳ حٽعخ٥ٺذ، أعظخ٦قٲخ ١٪خ ٹ٦ٸ  
 أ٫ ح٥خيخرش ٙٸ ح٥ْقش حٿعڂ٩ٸ ٳكذس ح٥٪ٴمٴُ؛ 
 أّػشٱخ أدد ؿخٱ٦ٸ اځ ٦ٝٺڂ؛ 
 . ّ٪ٜ ح٢ٚ٥شٷ، ٳ حسطزخىٰ رشٳف حٿعڂ٧ 
 
  
الجاهليت و اإلسالميت: المقاروت بيه الخطابتيه  
 
ٳ ٤ْ٥ ٙٸ ٱزح ح٥زخد ٹ٢ٴ٫ ط٪خ٧ ح٥زلغ ٢٩٪ڂ ٙٸ حٿٙٲخ٧ رْذ أ٫ أٝذ٧  
أٳځ ح٥ٚق٦ٺ٬ ٬ّ ح٥خيزخء ح٥ـخٱ٦ٺٺ٬ ٳ حٿعڂ٩ٺٺ٬ ٳ أخظظ٨ رخ٥ٚق٤ ح٥ؼخ٥غ 
ر٪ْٮٶ " ٝخس٫"أ٩خ ح٥٪شحد رخ٥٪ٞخس٭ش ٱٸ ح٥ـ٪ِ ٳ ٱٸ ٩قذس ٬٩ . حٽخٺش
.ر٪ْٮٶ ؿ٪ِ" ٝخس٫ رٺ٬ ح٥ؾٸء ٳ ح٥ؾٸء"ٳ ارح ٦ٝٮخ . فخكذ ٳ حٝظش٫ رٰ"
66
 
٥زح٠٥، . ؿ٪ِ ح٥لٴحدع ٙٸ ح٥ْقشٹ٬ ح٥زٹ٬ِ ٙٺٲ٪خ ح٥خيخرش"ٳ أٝقذٱخ ٱٮخ 
عؤځخٌ ؿ٪ِ ح٥لٴحدع ح٥ظٸ رلؼٮخٱخ ٙٸ حٽرٴحد ٳ ح٥ٚقٴ٣ ح٥٪خمٺش ح٥ظٸ 
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ٳ أكخٳ٥ٲخ ٙٸ ح٥زلغ ٭خكٺش رْذ ٭خكٺش، ٳ سر٪خ . ١خ٫ ٥ٲخ ّڂٝش رٲزح ح٥زخد
ٳ ٱزٯ . ١خٙٺٲخ ح٥٪غخث٤ ح٥ظٸ ٳؿذ٭خٱخ ٬٩ رْذ، ٭ٺڂ ٬ّ ح٥زلٴع ح٥٪لذدس ٙٺٲخ
:ح٥ٚقٴ٣ ١٪خ ٹ٦ٸ  
 
 الخطباء الجاهليون
 ح٥خيزخء ؿ٪ِ ح٥خيٺذ، ٳ ٱٴ ح٥٪ظلذع ٬ّ ح٥ٞزٺ٦ش ٙٸ ح٥ـخٱ٦ٺش، 
 ٳ ٬٩ أٝذ٩ٲ٨ ٱٴ ١ْذ ر٬ ٥ئٷ؛ ؿذ ح٥غخرِ ٦٥ٮزٸ ٩ـ٪ذ ف٦ٶ حهلل 
ٳ ٥٪خ . ٳ ١خ٫ ٹخيذ ح٥ْشد ٳٹلل ٦ّٶ ح٥زش ١ٮخ٭ش خخفش. ٦ّٺٰ ٳ ع٨٦
.(570٧أرشٱش )٩خص، أ١زشٳح ٩ٴطٰ ٳ أسخٴح رٰ كظٶ ١خ٫ ّخ٧ ح٥ٚٺ٤ 
67
 
  ػخ٭ٺٲ٨، ٱخ٭ت ر٬ ٝزٺقش ح٥ؾٺزخ٭ٸ، ح٥زٷ ٹلشك ٝٴ٩ٲ٨ ٳ ٱٴ ٹذ٠٥ 
٦ّٶ ٩زٱذ ح٥ـخٱ٦ٺٺ٬ ٙٸ ح٥ٮؼش ٬٩ ط٠٢ٚ ح٥٪ْخ٭ٸ
68




 ػخ٥ؼٲ٨، ٩شؽذ ح٥خٺش ح٥ل٪ٺشٷ، أكذ أٝٺخ٣
70
 ك٪ٺشٵ  ٬٩ أخيذ 
.خيزخء ح٥ـخٱ٦ٸ، ّشٗ ربفڂف رحص ح٥زٺ٬ رٺ٬ ح٥٪ظخخف٪ٺ٬
71
  
ٳ٥ذ ٙٸ ٢٩ش ٳ طٴ٥ٶ  (524٧-500) سحرْٲ٨، ٱخؽ٨ ر٬ ّزذ ٩ٮخٗ 
.(ح٥٪ْخٳ٭ش)٬ّ أرٺٰ ح٥غٞخٹش ٳ ح٥شٙخدس 
72
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؛26أدَذ اإلصنْذسٛ ٗ أخ٘ٓ، اىشٞخ، اىَشجغ اىضاتق ص -    
68
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69
؛26 ٗ دضِ اىزٝاخ ص 299، اّظش اىَْجذ ص 28ّفضٔ، ص -    
70
أٛ سئٞضل: أقٞاه جَِ قٞو-    
71
؛652، ٗ اىَْجذ ص 28أدَذ األصنْذسٛ ٗ أخ٘ٓ، اىشٞخاُ، اىَشجغ اىضاتق ص -    
72
؛18 ص 1-ٍذٜ اىيذِٝ اىخٞاط، اىشٞخ، اىَشجغ اىضاتق ض-    
73
؛724، ٗ اىَْجذ ص 84 ص 1-ٍذَ٘د جاد ػناٗٛ، اىشٞخ، اىَشجغ اىضاتق ض-    
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حع٪ٰ ؽٺزش ٳ ّزذ  (579.٧ص ٭لٴ ) خخ٩غٲ٨ ّزذ ح٥٪ّي٦ذ ر٬ ٱخؽ٨ 
ٱٴ ؿذ ح٥ٮزٸ ح٥زٷ ٦ٚ١ٰ ٳ سّخٯ رْذ ٳٙخس أرٺٰ ّزذ . ح٥٪ي٦ذ فٚش ٦ٕزض ٦ّٺٰ
.حهلل
74
.آ٥ض ا٥ٺٰ عٞخٹش ح٥لـخؽ ٳ ٱٸ ا٥ٶ ح٥ٺٴ٧ ٙٸ رٮٶ ؽٺزش
75
 
.عخدعٲ٨، ٝـ ر٬ عخّذس
76
 
ّخ٧ ( [ 620٧ص ]ّزذ ٩ٮخٗ)عخرْٲ٨، أرٴ ىخ٥ذ ر٬ ّزذ ح٥٪ي٦ذ 
ح٥ٮزٸ ف٦ٶ حهلل ٦ّٺٰ ٳ ع٨٦، ٳح٥ذ ٦ّٸ ، ٤ٚ١ حر٬ أخٺٰ ٩ل٪ذح رْذ ٳٙخس ؿذٯ 
ٳ سّخٯ، ٳ ٝخ٧ ٦ّٶ طٮؾجظٰ ٳ٨٥ ٹقذّٰ رشعخ٥ظٰ ٳ فذٰٝ، ١خ٫ . ّزذ ح٥٪ي٦ذ
طٴٙٸ ٝز٤ ح٥ٲـشس . ١زٺش رٺٴطخص ٝشٹؼ ٳ ح٥٪ٲخد ٙٸ ٝٴ٩ٰ (أرٴ ىخ٥ذ)
.سٳٷ أ٭ٰ أع٨٦ رآخش ٭ٚظ. (٬٩ ّ٪شٯ؟)رؼڂػٺ٬ عٮٺ٬ ٬ّ ػ٪خ٭ٺ٬ عٮش 
77
 
، أكذ ك٢٪خء ح٥ْشد ٬٩ ( 630٧/ ٯ9ص )ػخ٩ٮٲ٨، أ١ؼ٨ ر٬ فٺٚٶ 
١خ٫ عذٹذ ح٥شأٷ، ٝٴٷ ح٥لـش، سآٯ . ط٪ٺ٨ ٙٸ ح٥ـخٱ٦ٺش، ٳ أ١ؼشٱ٨ مشد ٩ؼ٤
ّّذٯ ح٥ْشد رٺ٬ . ٥ٴ٨٥ ٹ٬٢ ح٥ْشد ٕٺش ٢٥ٚٶ:"١ِغشٵ أ٭ٴ ؽشٳح٫ ٙٞخ٣
ٱٴ أر٦ٔ : ٥ٺغ٨٦، ٙظٴٙٸ ٙٸ ح٥يشٹٜ، ٳ ٝٺ٤ (ٹؼشد)ٝقذ ح٥٪ذٹٮش . ح٥٪ْ٪شٹ٬
١خ٫ خيٺزخ . ك٢٪خء ح٥ْشد ٳ أّشٙٲخ رؤ٭غخرٲخ، ٳ أ١ؼشٱخ مشد أ٩ؼخ٣
٩ِقْٞخ
78
 ك٢٪خ ٩ٴحٙٞخ؛ سٙٺِ ح٥٪٢خ٭ش ٙٸ ٝٴ٩ٰ، ٹّْذ ٬٩ أؽشحٙٲ٨ ٳ ٬٩ ١زخس 
ح٥٪ل٢٪ٺ٬ ٙٺٲ٨؛ ٳ ٤ّٝ ٬٩ ؿخسٯ ٬٩ خيزخء ّقشٯ ٙٸ ٩ْشٙش حٽ٭غخد، ٳ 
ٳ ٱٴ صّٺ٨ . مشد حٽ٩ؼخ٣ ٳ حځٱظذحء ٥ل٤ ح٥٪ؾ٢ڂص ٳ ح٥غذحد ٙٸ ح٥شأٷ
ٳ ٦١ٲ٨ خيزخء .٦ّٶ ١غشٵ (٬٩ حٽٝٺخ٣)ح٥خيزخء ح٥زٹ٬ ٳٙذٱ٨ ح٥ٮْ٪خ٫ 
أّـزٰ ١غشٵ، ٳ ٝذ ّ٪ش ىٴٹڂ كظٶ أدسٟ ٩زْغ . ٩قخِٝ، ٳ ٬ّ٥ ٩ٞخٳ٣ 
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؛89-88 ص 1-ٍذَ٘د جاد ػناٗٛ، اىشٞخ، اىَشجغ اىضاتق ض-    
77
؛(16، اىَْجذ ص 87ّفضٔ، ص -    
78
ٝيغا، ػيٜ اىص٘خ أٗ اىزٛ ال ٝشذجخ فٜ مالٍٔ ٗ ال ٝرؼرغ ؛)-   
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خيٺذ ٳ ؽخّش ٳ ٙخسط . طخعْٲ٨، ّ٪شٳ ر٬ ٩ْذٹ٢شد ح٥ضرٺذٷ
ٝخٱش ٳ فلخرٸ ؿ٦ٺ٤، ؽٲذ ح٥ٺش٩ٴٟ ٳ ح٥ٞخدعٺش ٳ أر٦ٶ ٙٺٲ٪خ ح٥زڂء ح٥لغ٬ 
.(641٧-542)٦ّٶ ١زش ٙٶ عٮش ٳ مْ٘ ٙٶ ؿغ٪ٰ 
80
 
، فلخرٸ ٱخؽ٪ٸ ٬٩ (629٧/ٯ8ص )ّخؽشٱ٨، ؿْٚش ر٬ أرٶ ىخ٥ذ 
ح٥ؾـْخ٫ حر٬ ٨ّ ح٥ٮزٸ، كخ٤٩ ح٦٥ٴحء ٙٶ ٕضٳس ٩ئطش، ٨٥ ٹظلش١ٰ كظٶ رظشص 





ارح طؤ٦٩ٮخ ٙٶ ح٥ٚق٤ ح٥غخرٜ ٙٺٰ ح٥خيزخء ح٥ـخٱ٦ٺٴ٫ ح٥زٹ٬ ٹظ٦٢٪ٴ٫  
ٳ أسٹذ أ٫ . ٬ّ ح٥٪ٚخخشس ٳ ح٥٪ٮخٙشس أٳ طٴمٺق ح٥٪ٞخفذ أٳ ح٥ذّٴس ٳ ٕٺشٱخ
أؽشف ٙٶ ٱزح ح٥ٚق٤ ح٥خيزخء حٿعڂ٩ٺٺ٬ ح٥زٹ٬ ٹظ٦٢٪ٴ٫ ٬ّ ح٥ذّٴس ا٥ٶ 
ٳ ٦ّٶ ر٠٥ ٹٞٴ٣ أكذ . ح٥ذٹ٬ ح٥ٖشٹذ ّٮٲ٨ أٳ ٝ٪ِ ح٥ٚظ٬ أٳ طل٪ٺظ ح٥ـٮذ
حٽدرخء ا٫ ٙٺٰ ٨٥ ٹخشؽ ح٥خيزخء ٬ّ ّخدطٲ٨  ٬٩ حّظزخس ح٥ْ٪خ٩ش  ٳ 
. حځؽظ٪خ٣ رخح٥شدحء ٳ حخظقخس ح٥٪خقشس ٳ ح٥خيزش ٝٺخ٧
82
 
.ٳ ٬٩ أٝذ٩ٲ٨ ح٥شعٴ٣ ٭زٺٮخ ٩ل٪ذ ف٦ٶ حهلل ٦ّٺٰ ٳ آ٥ٰ ٳ ع٨٦ 
83
 
ٵؤٳ٣ . ( ٯ13/ 634٧-573]ّزذ حهلل )ػخ٭ٺٲ٨، أرٴ ر٢ش ح٥قّذٹٜ  
ٳح٥ذ ّخثؾش، صٳؿش ح٥ٮزٸ، . ( 634٧-632/  ٯ13-11)ح٥خ٦ٚخء ح٥شحؽذٹ٬ 
ٳؿٰ أعخ٩ش ا٥ٶ عٴسٹش، ٳ خخ٥ذ . كخسد أٱ٤ ح٥شدس، ٳٱض٧ ٩غٺ٦٪ش ح٢٥زحد
.طٴٙٸ ٙٶ ح٥٪ذٹٮش.ر٬ ح٥ٴ٥ٺذ ا٥ٶ ح٥ْشحٛ
84
[عٮظٺ٬ ]  
                                                          
79
؛32أدَذ األصنْذسٛ ٗ أخ٘ٓ، اىشٞخاُ، اىَشجغ اىضاتق ص -    
80
؛479 ٗ اىَْجذ ص 26ّفضٖز ص -    
81
؛215 ٗ اىَْجذ ص 32ٍذٜ اىذْٝاىخٞاط، اىشٞخ، اىَشجغ اىضاتق ص -    
82
؛107أدَذ األصنْذسٛ ٗ أخ٘ٓ، اىشٞخاُ، اىَشجغ اىضاتق ص -    
83
؛176 أدَذ دضِ  اىزٝاخ، اىشٞخ، اىَشجغ اىضاتق، ص-    
84
؛14 ٗ اىَْجذ ص 111 اىَشجغ اىضاتق صاىشٞخاُ، أدَذ األصنْذسٛ ٗ أخ٘ٓ، -    
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، ػخ٭ٶ ح٥خ٦ٚخء ح٥شحؽذٹ٬ (644٧/  ٯ 23ص )ػخ٥ؼٲ٨، ّ٪ش ر٬ ح٥خيخد  
، ٳ أٳ٣ ٬٩ ٥ٞذ رؤ٩ٺش ح٥٪ئ٩ٮٺ٬، ٳ٥ذ ٙٶ ٢٩ش (644٧-634/  ٯ13-23)
خ٦٘ أرخر٢ش ح٥قذٹٜ ٙٶ خڂٙش ح٥٪غ٦٪ٺ٬، ّشٗ رغذٯ ٳځثٰ ٦٥ٮزٸ، ٹنشد 
رْذ٥ٰ ح٥٪ؼ٤، ٙٶ أٹخ٩ٰ ٙظلض ح٥ـٺٴػ حٿعڂ٩ٺش رٞٺخدس ّ٪شٳ ر٬ ح٥ْخؿ، ٳ 
أرٴ ّزٺذس ر٬ ح٥ـشحف، ٳ ٹضٹذ ر٬ أرٶ عٚٺخ٫، ٳ خخ٥ذ ر٬ ح٥ٴ٥ٺذ، ٳ عْذ ر٬ 
٥ذِٙ " ح٥ذٹٴحد"أ٭ؾؤ . أرٸ ٳٝخؿ حٽ٩زشحىٴسٹٺ٬ ح٥غخعخ٭ٺش ٳ ح٥زٺض٭يٺش
٥ظلذٹذ ٝخّذحص ح٥ـٮذ، ٳ ح٥٪ذ٫ حٕظخ٥ٰ ٩ٴ٥ٶ " حٽ٩قخس"سٳحطذ ح٥ـٺؼ ٳ 
.ٙخسط
85
[ عٮٴحص10 ]  
، ػخ٥غ ح٥خ٦ٚخء ح٥شحؽذٹ٬ (656٧/ٯ35ص )سحرْٲ٨، ّؼ٪خ٫ ر٬ ّٚخ٫  
. ٝشٹؾٸ ٬٩ ّخث٦ش أ٩ٺش، ٬٩ طـخس ٢٩ش ح٢٥زخس. (656٧-644/ ٯ23-35)
. حّظٮٜ حٿعڂ٧ رخ١شح ٦ّٶ ٹذ أرٸ ر٢ش، طضٳؽ رشٝٺش رٮض ح٥ٮزٸ، ػ٨ رؤ٧ ٦١ؼٴ٧
. ؿ٪ِ ح٥ٞشآ٫. رٴٹِ ٥ٰ رخ٥خڂٙش رْذ ّ٪ش، ّٲذ ا٥ٶ ّخث٦ظٰ رخ٥٪ٮخفذ ح٥ٞٺخدس
.ٝظ٤ ٙٶ دحسٯ أػش ٙظٮش
86
[ عٮش12 ]  
سحرِ ح٥خ٤ ٙٺٚخء . (661٧/ٯ40ص )خخ٩غٲ٨، ٦ّٸ ر٬ أرٶ ىخ٥ذ  
. سرٺذ ح٥ٮزٸ ٳ حر٬ ّ٪ٰ ٳ فٲشٯ ٦ّٶ رٮظٰ ٙخى٪ش. (665٧/ٯ35)ح٥شحؽذٹ٬ 
٬٩ أريخ٣ ح٥٪ْخسٟ حٽٳ٥ٶ ح٥ظٸ خخمٲخ ح٥٪غ٦٪ٴ٫ ٙٸ رذس، ٳ أكذ، ٳ خٺزش، 
ٌٜ .ٳ ح٥خٮذٛ، ٳ ُكٮٺ٬ ٬٩ ح٥٪غ٦٪ٺ٬ ٩زخٹْظٰ رخ٥خڂٙش - ٙشٹٞخ؟–١خ٫ سأٵ ٙشٹ
أ٭ٲٶ . رْذ ٳٙخس ح٥ٮزٸ ، ٬٢٥ رٺْظٰ ط٪ض رْذ ٩ٞظ٤ ح٥خ٦ٺٚش ح٥ؼخ٥غ ّؼ٪خ٫
رغشّش ّقٺخ٫ ح٥زقشس ٙٸ ٩ْش١ش ح٥ـ٪٤، ٳ ١خد ٹٮٲٶ ّقٺخ٫ ٩ْش١ش 
فٚٺ٬، ٥ٴځ ؽزٲخص ح٥خٴحسؽ، ٳ رٺٮ٪خ ٱٴ ٹظٲٺؤ ٥ـغ٨ ح٥٪ٴٝ٘ حٕظخ٥ٰ 
، ٹْظزش فخكذ ح٥٪ذسعش حٽٳ٥ٶ ٙٸ حٿعڂ٧ "أرٴ طشحد"١ٮٺظٰ . خخسؿٶ
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؛477 ٗ اىَْجذ ص 176 ص أدَذ دضِ  اىزٝاخ، اىشٞخ، اىَشجغ اىضاتق-    
86





حٽؽزخٯ ٳ ح٥ٚشٳٛ ٳ ح٥ْٴح٤٩ ح٥٪ئػشس ٦ّٶ ح٥خيخرش ٙٺٲ٪خ:ح٥ٚق٤ ح٥ؼخ٥غ  
ٙٶ ٱزح ح٥ٚق٤ حٽخٺش ٬٩ ح٥زلٴع ّٮٰ، أٝذ٧ حٽؽزخٯ ٳ ح٥ٚشٳٛ ٳ  
: ح٥ْٴح٤٩ ح٥٪ئػشس ٦ّٶ ح٥خيخرش ٙٺٲ٪خ ١٪خ ٹ٦ٸ  
ٳ ٬٩ حٽؽزخٯ، أ٫ ح٥خيخرش ٙٺٲ٪خ ٥ٲخ حٽٕشحك ح٥ؼڂػش، ٳ ح٥خقخثـ  
 ح٥خخفش ٩ٮٲخ، ٳ ح٥خيزخء ٬٩ ١زخس حٽث٪ش؛
:ٳ ٬٩ ح٥ٚشٳٛ، أ٫   
 ٙٸ فذس حٿعڂ٧ ٙٸ ح٥ـخٱ٦ٺش
حرظذحء ح٥خيخرش رخ٥ڂص أٳ - 1
ح٥ْضٵ، ٳ رْنٲ٨ ١خ٫ ٹٚظظلٲخ  
؛"رخع٪٠ ح٦٥ٲ٨"ٝٺٞٴ٣   
حرظذحإٱخ رل٪ذ حهلل، ٳ ح٥قڂس ٳ 
ح٥غڂ٧ ٦ّٶ سعٴ٥ٰ، ٳ حخظظخ٩ٲخ 
.رخ٥ذّخء ٳ حځعظٖٚخس  
١خ٭ض ط٪ٺ٤ حٿٹـخص ٩ِ ٦ٝش -2
 ح٥٪ظشحدٙخص
طظٚخٳص رٺ٬ حٿٹـخص ٳ حٿىٮخد 
 كغذ ح٥٪ٞخ٧
ح٥ـ٪٤ ٝقٺشس ٩ِ ٦ٝش ح٥ظشحرو -3
 رٺٮٲخ ٳ ح٥لشؿ ٦ّٶ ح٥غـِ
ىخ٥ض ح٥ـ٪٤ ٭ٴّخ ٩خ ٳ صحد 
حځسطزخه رٺٮٲخ، ٳ ٱـش ح٥غـِ 
 ح٥٪ظ٦٢٘
١خ٭ض ٩ْخ٭ٺٲخ عخرؿش ٳحملش -4
 ٩غظ٪ذس ٬٩ ح٥زٺجش
حطغْض ٩ْخ٭ٺٲخ ٳ ّ٪ٞض ر٪خ 
حعظ٪ذص ٬٩ ٩ْخ٭ٶ ح٥ٞشآ٫ ٳ 
 ح٥لذٹغ
١خ٭ض طغظخذ٩ٲخ ١ؼٺشح ٬٩ اػخسس -5
ح٥ْقزٺش ح٥ـخٱ٦ٺش ٳ ح٥ظلشٹل ٦ّٶ 
.ح٥ٞظخ٣ ٳ حٽخز رخ٥ؼؤس  
طٲزرض إٔشحمٲخ ٳ ع٪ض أٱذحٙٲخ ٳ 
أفزلض طغظخذ٧ ٙٸ ح٥لغ ٦ّٶ 





:ٳ ٬٩ ح٥ْٴح٤٩ ح٥٪ئػشس ٦ّٶ ح٥خيخرش ٙٺٲ٪خ، ٳ ٱٸ   
 ٙٶ فذس حٿعڂ٧ ٙٶ ح٥ـخٱ٦ٺش
ح٥ذٹٮٺش ح٥ٴػٮٺش-1  ح٥ذٹٮٺش حٿعڂ٩ٺش 
ح٥ٲٴحٳٹش-2  ح٦ْٞ٥ٺش 
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؛56 ص 2-ٍذَ٘د جاد ػناٗٛ، اىشٞخ، اىَشجغ اىضاتق ض-    





ٱزح، ٙشٕض ٬٩ رلغ ٱزٯ ح٥شعخ٥ش ح٥٪ظٴحمْش رْذ أ٫ رز٥ض ٙٺٲخ  
ٳ ّغٶ أ٫ ط٢ٴ٫ ٩ظٚٞش ٙٸ ١ظخرظٲخ أٳ أٝشد ٬٩ حځطٚخٛ ١٪خ . أٳٝخص ١ؼٺشس
أعؤ٣ حهلل ح٦٥يٺ٘ ح٥خزٺش ح٥ْٴ٫ ٳ ح٥شك٪ش ٳ ح٥ٲذحٹش ځعظ٢٪خ٥ٲخ ٙٸ رْل 
, حٽرٴحد ٳ ح٥ٚقٴ٣ ح٥ظٶ ځ ط٢ظٚٶ أٳ ح٥ظٶ ٙٶ كخؿش ا٥ٶ ٩ضٹذ ٬٩ ح٥زٺخ٭خص
:ٳ أ٥خـ ٙٶ حځخظظخ٧ ١٪خ ٹ٦ٶ  
ٙٞذ ٭ؾؤص رٺ٬ ح٥ْشد . ح٥خيخرش ٬ٙ ٬٩ ٩ٴحؿٲش ح٥ـ٪خٱٺش -1
 ٙٶ ح٥ـخٱ٦ٺش ٳ حٿعڂ٧؛
٦٥خيخرش إٔشحك كغذ ٍشٳٗ حٽ٩ش؛ ٙٲٸ ٙٶ ح٥ـخٱ٦ٺش  -2
ٳعٺ٦ش ٽػخسس ح٥لشٳد ٳ ح٥ل٪خعش ٳ ٭لٴٱ٪خ، ٳ ٙٶ حٿعڂ٧ 
 ٥ٮؾش ح٥ذّٴس حٿعڂ٩ٺش؛/ ٳعٺ٦ش ٥زّغ
حطغْض إٔشحك ح٥خيخرش ٙٶ حٿعڂ٧ ٬ّ عخرٞٲخ ح٥ـخٱ٦ٸ ٳ  -3
 ح١ظغزض ١ؼٺشح ٬٩ حٽعخ٥ٺذ رحص ٥قزٖش حٿعڂ٩ٺش؛
سؿخ٣ ح٥خيخرش ٙٶ ح٥ـخٱ٦ٺش ٳ حٿعڂ٧ أفزلٴح ٩شآس  -4
 ٥٪خ ط٢ٴ٫ ٦ّٺٰ ح٥خيخرش ٬٩ حځ٭ليخه ٳ ح٥شٝٶ؛ (ؿش٩ٺ٬؟)
ا٫ ح٥خيخرش ٳعٺ٦ش ح٥ظـؤ ا٥ٺٲخ ح٥٪غ٦٪ٴ٫ ٙٸ رغ ح٥ذّٴس  -5
 حٿعڂ٩ٺش؛
ٱزح، ٳ أسؿٴ حهلل  أ٫ ٹـ٤ْ ٱزٯ ح٥شعخ٥ش ٭خْٙش ٥ٶ ٳ ٿخٴح٭ٶ ح٥ي٦زش، 
.ٳ ٥٪لزذ حٽدد ح٥ْشرٶ  













ح٥ٞشآ٫ ح٢٥شٹ٨ ٳ ح٥لذٹغ ح٥ٮزٴٷ ح٥ؾشٹ٘؛-   
. ه" ح٥٪ٮـذ ٙٸ ح٦٥ٖش ٳ حٽّڂ٧"حٽد ٥ٴٹظ ٦ْ٩ٴٗ ح٥ٺغٴّٸ ٙٸ ٝخ٩ٴعٰ - 
؛24-٩ضه1974رٺشٳص   
، " ٩زخدة حٿعڂ٧"أرٴ حٽ٦ّٶ ح٥٪ٴدٳدٷ، ح٥ؾٺخ ح٥ْڂ٩ش، ٙٸ ١ظخرٰ - 
٧؛٩1912ٺل 1975-  ٯ٩1395ئعغش ح٥شعخ٥ش، رٺشٳص   
دحس " ح٥ٴعٺو"ح٥ؾٺخخ٫ ٙٸ ١ظخرٲ٪خ : أك٪ذ حٿع٢ٮذسٷ ٳ ٩قيٚٶ ّٮخ٭ٸ - 
٧؛1912/  ٯ1335 18-ح٥٪ْخسٗ ر٪قش ه  
، 15-، ه"طخسٹخ حٽدد ح٥ْشرٸ"أك٪ذ كغ٬ ح٥ضٹخص، ح٥نٺخ، ٙٸ ١ظخرٰ- 
ح٥ٞخٱشس؛- ح٥ٚـخ٥ش- دحس ٭ٲنش ٩قش٦٥يزِ ٳ ح٥ٮؾش -  
- ، ه2-1ؽ "طخسٹخ حٽدد ح٥ْشرٸ"ؽٴٝٸ مٺ٘، ح٥ذ١ظٴس، ٙٸ ١ظخرٰ- 
٧؛1960- ٩قش دحس ح٥٪ْخسٗ  
، دحس 10-، ه"٬٩ كذٹغ ح٥ؾْش ٳ ح٥ٮؼش"ىٰ كغٺ٬، ح٥ذ١ٮٴس، ٙٸ ١ٮخرخ - 
٧؛1936ح٥٪ْخسٗ ر٪قش    
ٙظق ح٥شك٪خ٫ ٥يخ٥ذ آٹخص "ح٥٪ٞذعٸ ٙٸ ١ظخرٰ  (ح٥لغٺٮٸ)ٙٺنخ هلل - 
؛÷1322 ؽْزخ٫ 10- رخ٥٪يزْش حٽٱ٦ٺش- ه" ٫’ح٥ٞش  
ح٥ـضء " دحثشس ح٥٪ْخسٗ حٿعڂ٩ٺش"٩ل٪ذ ػخرض ح٥ٚٮذٷ ٳ اخٴح٭ٰ ٙٸ ١ظخرٲ٨ - 
 حٽٳ٣؛
دحس ح٨٦ٞ٥ - ه" ح٥٪ٴعٴّش ح٥ْشرٺش ح٥٪ٺغشس"٩ل٪ذ ؽخٜٙ ٕشرخ٣ ٙٸ ١ظخرٰ - 
  ٧ ح٥ذحس ح٥ٞٴ٩ٺش ٩يزْش ٩قش؛1965/ 1959٧
٩ل٪ذ ح٥٪ـزٳد، ح٥ؾٺخ رخ٥ـخ٩ْش حٿعڂ٩ٺش رخ٥٪ذٹٮش ح٥٪ٮٴسس ٙٸ ١ظخرٰ - 
؛"حٽدد ح٥ْشرٸ"  
ح٥٪ٴؿض ٙٸ "٩ل٪ٴد ؿخد ٢ّخٳٷ، ح٥ؾٺخ ح٥٪زْٴع ح٥٪قشٷ ٙٸ ١ظخرٰ - 
، ٩يزْش ٹٴؿٺخ١شطخ؛2-1ؽ " حٽدد ح٥ْشرٸ  
، 13-ه" دسٳط ح٥ظخسٹخ حٿعڂ٩ٸ"٩لٸ ح٥ذٹ٬ ح٥خٺخه، ح٥ؾٺخ، ٙٸ ١ظخرٰ - 
؛1-٨٩، ٩يخرِ ع٪ٺخ، رٺشٳص ؽ1951/ ٯ1370  
 -HAMKA, DR, Panjimas, Jakarta, pertengahan Agustus 1977; 
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